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,Excmo. 81'.: Accediendo á lo solici.t&do por el Blir-
gent.o del regimiento lr.fantería de Bailén núm. 24, Eus-
i b,q~li~ Ubago Alonso, el Rey (q. D. g.), o.e acuerdo con 10
~ i~~"r!llado por_ ese ConsE;jQ ~up;:emo en 30 d? nep~iembI'a
~ próxl.mo paGado, se ha::lerVldo eoncedede hcenma. pa::oa,i contrae~ matrimonio eon D." Teodora Ocho y Dulce•
..._.~. o de D
Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.), P01' resolución de 4
del actuai, se h9. stlrvíd(j conferir. el· '-'::lando del regimiron-
~c Illfant--wír:. riel Infante núm. 5, al cO'rollel Don Raf~.el
l~.whªmbrs Oorninguaz, vicevr0Bidente de la domisión robe-
I~¿:, de rsch.í;amienLo de Albacete.. Ds real orden b digo á V. E. p¡¡,ra BU conocimiento y
......- m ~,~-_.......~ d8más dedos. Dios guarde á V. E. muchos e.i'iúD. M¡t-
EiTADO .4iA'YOR, (;fJ,'1'R~l DEL ~J¡Jf~lnll: ,,:l'\d 8 de octubre de 1908.
Comidollij& PBmo DE RIVERA
E S· E . t d I t V '[;1 ISdior Ordenl\dor da pagos de Guerra.xcmo" r.: n V!S a e o pi'opues o por . .rl.. en
su ElBcr~to de ~3 de" Beptiemble úitimo,. 61 Rey (q" J): g.) . B(;fiOl~eS 06,pitaneB genel'ale~ de la tercera y quinta regio-
ha teDl~o tí bien dlBponer que el cepn;án de In~er:.jE;~'o::J .' llefl. .
D. José Fajardo Verdejo formo parte, ajn perjuicio.h FJn \
;ctual df;EHino, de lo. Qoinisión miJits.r ({O estudio de 1013 l
errocarriles de esa regMn, en reemplazo del de igual em~ .
pleo D. Federico Menciicuti. .
d De real orden 10. diglJ á V. E., prora su (¡on(¡(limie'l~;D;¡ ,
'ft.~ll1á8 efectos. DIOS guaride n. V. E. muchos afios.
~Yla.drid "1 de octubre de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sefiar Oapitán general.de la quinta región.
Sefior Ordenador de pagos d'e Guerra.
P A-Rl'TT'"V'"N" O"''¡~If~·-'fi".A T l' Reemplazan . for.!~ 1 ~ itA. "lo ,k,;,\ ..L0 ' V..k. .A..i.":...l, '
_ ;", Excmo. Sr.: AccedielJdo ti lo solicitado por el to-
.,OZD_-.--=¡¡;;;;¡:j_""...,""·B!·"'D""""""I:EíUZ~ __~~~.,.,~ar~-..." ,~ niente coronel del Cl18i'pO de Estado :Mayu!' :131 Ejército
'B 'f~ ~ 'r. 'f.,1t'\ A'l"'; .,......'l'1l1\f~-~M f D; f'r~i!cisco HU6ta He"rem, con. tles~ino en .osa <?aplt~ ..-,~J;.\,;>M,,:~ ~;1.t~JJ~\t~.;;; . 11 me. genero), el Roy (q. D. g.) 1180 temdo á ble:.1 dI3p0L.·¡rr.
~'~«."-~~. ~ que qnec.a en situf,.ciól'. de rG::,mphizo en esa capitDJ. por Gl
. plazo n::bimo cle un sfio, en las condicione" que clateu~:;.i~.e:~~IC~r.~r;i?IJ~Y;'..;'i·'\~~ij~I ...
Q!:¡,or;:o:.t¡;.... ~1fiiIt.,.' !-.m,,, . na lit n'el orden d3 12 de diciembre de 1900 (e. L. nú-
rruc"'s . maro 237).
. ~ De- leal ü!'don 10 digo á V. ~. p8,ra m conocimiento y
á este Minieterií./, CfJn eu e~c¡jiiü ,Jt· 10 !l8 set';t.ir~I_v::bre P'ó- :~:rid 7 de octubre de 1~l!8.
xíDlO pasado, pl:omoviúa pOi: el I.mgl11l':10 ~eniei.1te de ('S:~ . P.eDlO DE BIVE.":u,
cuerpo (E. Ro) D. Victoriano Pardo F6lGüinli, en sú!Ji¿-a (1,0 . . •
que le sean permutadas dos Cl'U;Ji;;S de plt'\ts (1el Médto' Seflor:¡Oflpiián g3ua,:al ae la enarta región.
Militar con distintivo ro:io, que obtuvo según ¡'GoJes ó;:d.:.;- ',t. ~ • .. .
nes de Ó. de ma.yo y 15 de junit> de 1897 (D. O. llÓ._
1
1:J3í101 Ordena.·o], de pagos de G,larra.
meroa 101 y 135) respectiv;,;mente, por O~l'aa da primer;..
clase de la mís-m», OrdeLl y cl.iAtintivo, el Rey (q. D. g.) h3 ; ,...r.._,.u~-;'.;<I;; ... ",-,:'~;:;'.P.'J."'"",-,=;""='
tenido á bien acceder tí lo Bo!icittló,o, por. est.u· CGmpro.n- .
dido el recurr6nte en 61.~rt. 30 del reglam.ento de la Oi'- . f;~k~:~(.¿·~~M m::: h~¡:~W~TE~IA
den, aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(e. L. núm. 660).' .
De real orden )0 digo á V, E. para 5U c:mochnient~oy
demás efectos. Dios KUarde á V. E. rrn:cho9 afios., Mu·
driti 6 de octubre de 1\¡l\)8.
:PRtMO :on: n.1Yr.m.~
Serior Director genaral de la Guardia Civil.
90 9 ont~tbre 1908 D. O. núm. 226
~'::-o$",............a:.:.;:r.~~·_~,,;,;;:,:,·.:..-:;r~:::-..;;.:-:;'J-.l.~_~:,:,;::!',.::-,'.';·~:·:':::':.:{." ~:';-':'·;,~'.I"'."';'·.".l.::"=":".::::::~...:I;;';:..i:;::.:::-:~"\'..:..;.:::.r4:~-;v.)i':u.~·:.~~~~.s.:..t'".'~'~_~'-:':::."'G"~'?!"~·4:¡r.~,:,¡;..:::_0I:;¡:.:a¡,,;...·:.;.~':"::..:,:~~~..~,u.-;..1:'_~~'!:':O,;,w.~~'''''''"",""'1l''';:~:r.~~~
De re~.;; {m~en.lo ~igo ti V. E. })fl:m.f311 conocin:üent.Q \\ demáG efectos; Dios gue.rdf.l á V. E. muchos afios.
y dOl~é.S efacros. DIOS gm~rde á V. E. muchos ar!.oll. !l drid 7 de octub¡;e da 1908.
Mad!ld 'f da octubra tk;! 1908. ~
Me.-
Pm~o DE RIVERA
Excmo.St·.: El Rey (C!. D. g.), por resoluoión fach!l
1: (le! nctuai, Ee hi.'\, :;1f!l'vido cunbtil' el mtmdo de la co-
mand,¡¡,nei:t de .Lhti!lerh dos Sa.n Sebastián, al corone! dd
<.m,o" D.seendido, de este Minisl!81'io, D. Ramón Rotaeche y
&~sr.chacutorre.
K>~ i'0fil ordon le ¿Ego tÍ V. E. parf. su. conocimient.o
y demás :Jfectos, Di()~ goarde á V. E. muchos e1los.
l\Útdüd 8 de octubre de 1908.Señor PteEijdGn~e del Cons(?jo Snpromo de Guerra y
rinG..
Excmo. S1'.: Accedbi:jo á lo solicitf.:ao por el eal'~
g~ntc dal regí miento InÍaiitsl'ia da Españl1 núm. 4G, Al:~el
PIlla ESq!.l6f, el Rey (q. D. g.), da aCtwl'do con lo iUIGi'-
ln~do por ase CosJscje. Si]pr~lliO eú 29 de Eleptie::nbra "
próxirot, pasado, Ee htt f:lci'v~do cm.Hl6dGrle llcencil1 para ~
CG:u~raor Bw.í;rIü~.oniocon D." JU&,n9, Bon8.vento f:1bdTl. ::
" .., ¡ ·1' 'V" ...
.....A~ regt Ora6TI ~O (.¡go !~ • l!ll pa~.\tl Eil1 COTIOC:trrU~3:)~O
y d{·;m¡i,9 eiectos, DfoB gum:do ¡¡. V. E. muchoe alios.
MaJd i 7. de octubre; dz lÜOS.
Sefior Ca!Jüán generel de Balea.ree.
Excmo. Si'.: Accediendo á lo iJolicilado por nI sal'- ~j Excmo. Sr.: Accediendo {~ lo Bf.:licitado por el ear-
~ento dol ;·;ac.·imimi;o Idame.-l!1 do l'1e:;. mím. 62, Ju~n ~: gento del regimionto I~f:mtflrf9. de Espafia núm. 46, Ma-
Ramira:;; Lla~as, el Res' ([1. D. ,~,), do f'cucl'do CGn lo iu~ ~ í'¡a~o Sastre Sánchez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
formado por tse ConBej(~¿~;t'¡1)l':~'x,o en 30 de septiembrG ~ lú mfol'~ado por ~se (Jom~ej(lSupremo en 26 de septiem.-
pl'oxireo p2,mdo, se ha servi:io concederle lieenc)/i, para Q bre próxImo pasado, se ha SElI:vido concederle licencia pa-
contraer mntdmouio ¡Jan D." Franci¡ecg R,."móu CJa.!. ¡! ra contraer matrimoni(¡ con D.a Dolores Llopis López.
1)3 rr:lll.I oY'd~n ]0 digo á V. K para su cOilocimj.E\uto 'jo' 'l. De real. orden lo .digo é, .~. E. para su conocimiento
d~máe 6Is0tos. Dios gusrde á V. E. muchos ?UOG. Mil. ~f d~~ás e:lect,;s. DIOS gUfl,rae 8. V. E. muchos anos.
add 'i do octubr0 de lijOS. ;1 I.f...8ti:ml 7 de octubre J.~ 1903.
¡
'i~
SeMI' Pr'(;ddonto del COTI3aji) SUp1'3U10 de Guell'J, y Ma.- f¡ Ssftor Presidenta del Oonsejo Supremo dEl Guerra. y Ma-
rina. ~ rina.
0'~ S0110r Cr"pit,s,n general de l~ te¡:cera región.
~ .
~
fi
~
:;
PlUMO DE RIVERA
Excmo. !k.: Accediendo Po lo RüHcita,;'o por el sa,r.-
g(mto del regimiento Inf:¡),nt~11'Ía de Gi,lwlaif).jl.m;, núm. 20,
k3é Licpis B&taI!3f, ~~ Rey (q. D. g.), rle acuel'do con lo
irif¡m:r;a(~a por eae Consejo Supremo en 2'8 d3 septiemb!'9
prthdmo paoado, 83 hv. servido cODcederld licencifl. pan),
contraer ma~rimGnio con D.a Maria I\'I9.r>iá Bownat.
De real orden lo diglJ á V. Jil. para BU cOllocimiento y
ode S
56110r O~pitán gene)'al de la octaVl:\ región.
. ,
SeÜOl'I':8 Ca.piMa wmen1.1 de la sexta región y Ordenador
E,xcmn. Sr.: AOMdi"'ll!!a á lo solicitado por el BDX- ~ de pagos de Guerra.
gento dal ;~(3~imiento bfantmía de ~¡Iurcin. núm. 37, ~~a- '1
nuei Ch~:!luacar:a Pussa, el Rey (g. D. ~.), do fl.cuenio con ~
lo bformt~do por. esa Coüsújo Sllp:'erro en 29 ce sGptie;n- ~
;lwe pl'.)J.:btO p::\Gado, 68 ha servido cnncederle licends. pa· ,¡
¡rilo cuutraer 1lIl1trihlOU!O con D." Julia ]'er:llil1dsz Ad.é,n. ¡l
Do l'~ridnl'dl>~ 1.0 digo á V: E: p3,Y'a-lm c(ntocimiento y ~
demás ereCt,;8. DIOa gmwde a' V. B. muellos afios. Ma- ~
drid 7 de octubre de 1908. ~;
~ lixcmo. 51'.: Habiendo s1.do nombrado por realor-
Pm:&H:i :~E Hí.v·;mA :! dan. C0 1.0 de!. actual. expedida por el Ministerio de 108-
Sefit)1 ?,,'e[1ii1ente dol Con3eiu Supremo da Guerra y Ma- ji r;:ucción públic~ y BaIlas Artes, Ingeniero tercero d~l
rina.." ~ c~1erpo.de Ir:g~meros geógl'l\fo¡:i, oficial segundo de Ad1nl"
; mstl'aClOn Cl'711, con el eu!~lrlo anual de 3.000 pesetaEi, el
~ pl'ill16l tenient6 de Ingeuierot'l O. Román Gaulíer y AtiGD-
¡l 4::::, qno p1'01llju t'JU6 servi~i¡)3 en ell'cgimiento de Pontona-
~, :1.\''', el Rey (q. D. g.) se hit servido disponer que dicho
pdr'u:ll' !ienÍ0ute pase á situación de fl'Upernumere.rio aiu
Gueldo con :r.csi(LmcÍi. (;n la p:dmera región, por lo que sI
ramo de anGr~~a. PoA refiere, con. 1.irreglo á lo, real orden d.e
27 d~ junio de 1890 (O. L. núm. 219), debiendo presen-
~r.rs~i el referido oficial á tomal' posesión dú su nuevo ero-
plISO, an 81 expl'e~edu Ministorio, antes del dio, 1.0 del mes
de.noviembre próximo.
Da re&1 orden lo digo á V.:m. para su conocimiento
D. O. núm. 226 9 octubre 1908 91
y dem!Í.sefectos. DioEl guarde á V. E. muchos ¡:~ñoo. ~ y necesariaEl, para unirlo al expediente de la obra en cmn.·
Madrid 7 da octubva ele J.908. ~ plimiento á cuanto previenen los arts. 210 y 215 CG1 re--
P R ~. ghunento de obras del citado cuerpo.
RIMO DE lVr~RA ~ De real orden lo digo á V. E. rla,l'a, su conoc!mienk¡
SeHor Ordenado~ de pagos de Guen-a. . i y demás efectos. Dios guarde á V. ID. mU.choa s.lios.~ Madrid 7 da octubre de 1903.
Sefiores Oapita.nes generales de 1& primera y quinta ro-, ~
gionee. f( S3tiol'.••
~
'j¡
l~ Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) se hs, fle~'vicio aprobar
~CGh:hmt8~ del ~rabajo ! lRfl eornisioues de que V. E. dió cuenta ~i este l'liuls~erio! Cil 27 áa juiio último, desempÚit"dae en los ill0sas que se
Circular. Excm.a. S¡·.: En vista del escl'ito dirigido ~ indican por el personal comprendido en 18, relación que
á esta Ministerio. por el Oapitán general de Baleares, f>ro- ¡ ~:. ccmti¡:¡uO;<31ón 86 inserta, que c?r.n.ienza, ,?o~ fl~. ,Al1t~n¡o
poniendo la. modificación del arto 33 del reglamento de ¡ il'JlaY,ayo YiS.O y c?uciuye con D. UJilS f;!ai'ti SlIi1G'iJ, decla~
26 ~e marza de 1902 le. L. núm. 73), dicts.do paro, la 2pli~ ¡ rár:OiOJaS l~df;¡}J.llIzableB con los banefi?!O'3 que s3ñalan los
caCIón al ramo de Guene. de'la ley de accidentes del tra- 1artIculas del reglamento que en la IDIE'ma 29 expresan.
b~jo, el Rey (q. D. g.) es há servido dhJponel' que el men- 1 De re~l o~den lo di~o ¿, V. E: para su conocimiento y
Clonado arto 38 !le eutienda ampliado eu el oentido de qne ! fimm conslgmentes. DlOS gmll~d8 á V. E. muchos aíios.
los expedientes que originen los o.ccidentes Jel trabajo en 1118,drid 29 de septiembre de 1908.
las comandanc~as de Ingeniaros, se E:jgan archivando, co- ¡ PRIMO DE RIVr.iRA
roo todos les dem<\s Gil 1"8 O"piton1"s 'l'Ane"ales reqp"c'.;- I , .' . •.
, • . .. , ." ". .. -J", "'-~ '.' ~,'. ¡ Sefíor DIroctor general de la. Guardl!1 cIvIl.
vas, según preVIene el cItado c~tfenlo; debiendo Sí1.carsa j
testimonio dEl laa actuaciones que se condderen precisas ¡ Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
l
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El Pardo ..•.
[dem ...•...
Idem •... , •.
¡Pozuelo .•••.
10
22
10
10
NO~rBRES
~IES ng MARZO DE 11108
» Eebastián Hs.r.sfiss· González
Pedro .Fcmández Estrella •..•.
D. Femando Mayo del Río .
) Vicente Cl1talá. Vidal .
Vicente :Mimúda Diaz .•..• , ..
D. Oaslmiro Acoeta Oustunloy.
cfE.¡;Cij
J;er t~:\ieI1te.ID. José RodlÍg.nez Zurbllno .
GUUl'Cllll.... , Abelardo l\Il1rhn :\Ianin " .
l,er tellientc.! D. José ~odríg'ue~Zm'bauo .,.
Otro........ ~ FranCiSCO de Diego Cre'ipo ..
!,er tl:>nieute.1 ~ Antonio BOl'ge¡;; Fó ..
Comu:.J.-:1E.nclalJ
..... ,,-.... -..__.""~-.....,~~~..-..~'
!
I
~~=-Relación (jite se ciÚ~"'o'_"'''''''''''~'''''~~--'''''''=h,e,~-,=,-'=r''.r--==''''=''==-'-'':'7'".,._:=m=-J~'':;-='c-'''' ff ~
I~~~e'i , l'ECRA h~ ~ Wt::;: t:l ",1 PL~TO • 11'" ¡<,
1
8:0 8" s-I' - """-C""""_'~~_'I-~'--:::- f.I
(:;,(t Co u " :; i1
2 ~~ rJ ;>.! en que princIPia! en que tCl'lII!n:>. : l' ~ Ob3SrVll.6!onss ,.;
• .... p: r,:, d • d t! el'ó l, I ' "
• t:: - -. esa ..011 e uvo ug..r l' Oro;;1 n conferida '.:: ;.;
• o"': -- .r --=-~~ ~ l.'.~~Q "c I:a~~II re~i1Gn{Jla la comil;!én I Dia 1-Ies Año IDi!!' MeR lAñO":' I ~
-·----.-.>· h ••_~__ i._. 1--·--··-·---··_------- '~-~--'-il-'-'-'-'-'I----·-·~ ,'·-.-"'---_-..-.·.~.---- , L_ '__'I __!t~_~~2 ~
MES DE FEBEERO DE 1908 11 I ,', I!~
Cádlz IJ..erteuiente.ID. AlltonioMayayoViso...... 10 I:UbriQUe VillamllrtÍlJyAl- I S'
god~nsleB, .•.. IIievist~r puestos ag!egados.. 13 febro. Hl08 13 febro. ¡¡JOR, 1 ti
11 I !1 ~
Co1mecal' Viejo"',Juez instructOl· .. , ,. .. 16 m'l,l'ZO. 1'08 lO marzo. 1!l0811 4 fl
Iclem .. " . .. ... Secretario.................. 1(j Wmll. 1DOn 19 ídem. 1\lOS.' 4 I!
}liru.fior<'s ...•.. ,Revilltar plle",toB agl'egarlos " 25 ideru. lIJOg 2ü i.dem. iIJ0811' 1 ~
S. Lorenzo, Gua· ! , g
clarruma., Cel'ce- : 'j:;
. dillayCorclJda~;Id(1m •...•..• ; •..•.•...•.•. 24 idem. 1908 27,idem. 190811
1
4. ;,;
~~ ITo~~do •..... ~!lt(lrid i!~xtl'Rer~l1unicioneAd.e~Pl1l'quc1.0 ~dem. ~?08 l,ol!dem. 19?81 1 [1
22 IVei~dr....... i'vlOnteP.rllgón ",ecretllrlO de lmas dlligenClae 3.J ldem .....lOSI ~! Id.cm. 19,)8: 1 •...jo
10 Stll. Coloma. Gerona ••.•.•.. Oajero interino..... .•.••... (\ idem. H,()í;l. 31 ¡cloro. lUOll' 213 ~
10 Anglés..••.. S:~lt ••..••...•. 'Juez instl'Uctor............. '15 idem. 19081 26 idere. 1905 I :i2 ~!
22 ¡II'tdem luem .•....••.• :S2crctario.................. 11> idml1. 1908
1
26 ídom. l!JOS 12 ~ '.o
10 Utrera ..••.. S!lvilla :I:~.o jefe acciclentl\l. ...•.•••. 1;; idmn. 1!1(18 :n i.dom. HJÚ8120 ~ Q
l.. 1AIC~lá do Guu-) . . . ... ~¡ ~.
10 :40rol1 ...... dlllrayDosI-Ior·>Revlstarpucstosl1l7re"ados•• 4ldem. 1908\ 5lclcm. l!lOE: 2 c' ::;
.' \ h" I I ;''0"! manllS. :' • . . • • • I !~ ""
Puebla Junto á \ . '[; (¡)
Coria, Coriac1Cl(' ~ !-";. . j'l enRlO,MaIronade I 'l' • o.. . " C)10 IIL:tS Ctlbezns.¡ Aljarafe y San ldem·· .. · ........ • .... ·• .. 1 ~3 ldem. bOS
I
2IJ'ldem. 1908 3
1
:;1 (;)
11 .luan de Azual· I I 1
1; f".rac:he.. • .. .. . 1; I ;~
10 ISll.ucejo .• '" '!evilla '11'~uez j~~tructor " ." . .. 8 ~dero. H108\ .1~ :~dem. l~O~1 ~ t
22 Idem .••..•. I¿cm •....•.... ti8Clet\lrlo .•..••.•...•. ,.... 8 Idero. H10BI 13 "dmn. UU'I ~'
10 Cazalla ....• Nava de IR Oon-, ! 11 ~
cepción..•.... :¡JU6Z instructor ....•....... , H id('m. 19081 HI f<l,nn. 1905' 6 :;
10 Córdoba Montoro ¡'Idero 11. o idero. l!lOs; 2 ídem. 1908, 2 ~
22 Idem [<lem ::Sacl'etario 1.0 ídem. 1J10B! 2 ¡¿¡cm. ~!l01':! 2 ':
10 S,triñena••.• Huesr.a .....•. '12.0 jefe I\ccidental........... :l6 idem. 19Ú81 3í idom. i.ílCS,¡ ¡¡ 1.
10 Pina Caserss Juez instructor.".......... 13 idem. 19081 1.7 idem.. 1908: ó ~
22 Mero Idem." ". Secrlltll.l'io ......... "..... . 13 i(;~m. 1908r 17 i,1.0m. l!lOS: 6 1,
10 Zúl'agoza•... FuendejalÓn ... ¡Juez ius.tructOl· •••.•..•.. '" 18 ~dciLVl.. 1908! 22~dom. 11l0~11 1) ..
22 rdem •. .•.. 11em ••.•.•.•.. ·Secretano.... , .• . . • • . . • •• . . 1.8 Iderp.. 19081 2~l ¡dem.. l\lOS" 1)
10 BRiléll ...... Jaén.. " ..... "1:,.Juez instructor ..••••.•..•.• 20lidem. lllOS: ·21 ídem.. 19081[ 2
22 ,Idem ....•.. rdem ....•.•.•. '8ecretnri(L ".. ,....... 20¡idem. Hloal 21 idem. 1908, 2
10 !Linares [dem '\'sistencilláunOonsejoguerrs 20 idero. 1908
1
M lueUl. 1\108; 1)
10 !::'o1artos Idcm ,Idem 20 ¡,lem. 11108 2~ idem l\lOSil 5
10 "Villacarrillo. Tdem .•....••.. ,IIdem •.• , .• " .....•.•...... , 20 idero. 1905¡ 2,\ Iidem. 1.908 I 5
10 'BnezlI....•.. ldem .••....•.. '[¡1.em ..•.•.,. .. ..• •.••.... 20 idem. 1905. 24 idero. 1908 /j
10 [Linares Jod~r IJuez ilJfltrnctor............. 23 ide:n. 1\l08! 2¡;!¡dem. 1\J08 1. 322 ¡Idem ••.•... ldem •..•....•. "Secrotario .. , .••.•..••• i.... 23 idero. 1905; 25!iclem. 1IlOS 1 3
"
lBúilOS, GualTO-\. !I
mán, Oarolin?, I I
10 I
I
Idem E1Gl1lndo,Oen. Revistar puestosagl'cglldos .•126 idem. IDOS .31Idern. 1\lORd 6
I tinillo y Santa l'Elena......... I
l\ladrid ••.•••. , ..•..••. , ...
Idem .•••..•...•..••••.••..
Idem ....•..••••......••.•.
Idem .
IdeooC'I •....•..•.•.•.......
Toledo..•.•••.•••.••••.•... IOtro .
I<1em .•••.••...••..•.... ; .• G:tlardin 1.0•.
Gerona •.•..•••.•••••.••... Oapitán .....
Idero •••••.••.•.•.••...••.. ¡2.0 teniente..
Idem •..•.•.•.•• o • • •• • •••• Gn:H'dia l.o.
Sevilla ••.••••....•••• "•• " Capitán•.•••
Idem \1.ar teniente. ID. Octavio León Tuñón , ..
Id'm ' r°,"'i"" .. 1 ' Jo,., "'0'0ll0 "" .
Illem •..••.•••.•...•••••••. ,Ot'o ......•. »Celestmo Rlverl't Arana •.•.
Id~m .•••••••.•.•..•.••.••. Oabo.....•.. ;\Iannel Oejudo l:oddguez .••..
Idem ..•..•.•.••..••.••••• 'jl.er tenlento. D, José G1l.rcia FIJrnández •....
Córdoba •.•.•.••••.•...•.•. Otro •.•.... : » EVRristo PeñRlver Romo ...
Idom .. , •.••..••••••...•.•. Guardia 2.0 • Agustln Parejo Flores ..... , .•
nu6eca•.....••.••....• '" Oapitán.: ... D. Francisco Mateos Joly .•...
Zal'l1,gozll.., ..•...•••.•.•••••. l.ar teniente. ,. Eulogio Pél'ez Martin·. " •••
Idem Guardia 1.o. Segando 81UlZ Asín .•••••.....
Idem ••.•••••... ; .......•.. ¡l.er teniente. D. S¡¡tumillo Marcilla Ferrús ..
Ioem •••••.••...•.••.•.•••. Cabo .•.•... Ramón Pue.nte RoldAn......•.
Jllén •..•.•••.•••. " .•.••.. l.er teniente. D. Joaqnín F6rnández Trujlllo.
Idem .•••.•••.•.••..••.•... Gu:\rdia 2.0. Fernando Lozano Ramos..•...
Idem •.•.••.••••..••••.••.. Oapitán••..• D. Josó Marín Pll.lllCios ....•..
Idem ...••.•••.•.•.•••.•.•• Otro........ »José Tl\lfeller Panyagllll ..••
ldem•.••.••••.••.•..•.•.•. Otro........ » Recaredo lI!m'tlner. Al'jona ..
Idem .•...•••••..••....•... Otro........ l) Francisco Marqués Súnchez.
Idem ••••• : •.••••.•.••••.•• ¡l.er teniente. t Octavlo León Tulión ..••.••
Idem •.•••••••••••••.••.••. Guardia 2.u . José Ballester Costa •••••.•••
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Afio
1908
1008
1908
1\l08
l!loel
1908
Mes
27lirlem. 1908
11
3
1[) id0111 . 190B 4
12jidoOl. 1\l081 4
12,idom. 1908 4
!l iidem. 1(lO91 1
9; idem. HlOR 1
l+dero. 1!I0811 2
30¡idem. 190811 3
301 i(km. 1908 3
2ó; idem. 1908 3
2óliuem. 11l0S;1 3
29 idem. 111081 4,
il1 ldt~m. 19051 4
:31 idem. lllOSI 4.
'j', idem. 11l08, 2
10lidem, 1908 ,.
131ídem . 1908 4
12 ídem. 1908 1
28 ídem. 1908 1
28 ldem . 1908 6
2(:; íd.em . 1908:1 2
2::l.idem. • lflOSI
1<I'd'",. "OB~ 227 idem. 1908! 2.1
13lidem. 1908, 1
I
12lídem. 1908[1 2
1
2:&lmarzo
22 idem .
9 idem .
16jidem .
16¡tdem.
19 Iidem •
A.ño ID1aMesJ>1n
ComIsión conferlda
22
:12
10
NOMBEE8
» Salltisgo Rue!'ga :Montes •.•
Ir GODz~lo Delgado G:\1'cia.....
C¡8Iltl~Ccmand o.nelllR
Idem .•.•••••. o ••• , •••••••• I:!.oí•.lem .•. ,
Idem., ¡Otro 1 » Antonio TIrolbás Yli~r.¡nez .,.
, 1
Idem. : ....•••••.•.•• o o ••••¡Gt1nrdi~ 2.°. Salva(~or ?vlolin,a ,Rodríguez•...
Palencia ... , .. , .,•.••••••.•. (e~ teIllente. D. LUla du Anúrós Marin •.•.•
Idoro .. ,. " .....••......••. Guardia 2, 0. Aniano GómAz Fernández .
Idem ¡l;<lr ~e~ient~. D. ~~roesio nUen~ ~\Íez ..
Idem ' .•..•• , ..••.•....•.•. ,Gua, dlll 2•. OVldlO J\Iontp8 Ibaner. ..•••..•
Badl\j~z....... ~ •••.•.• , .... /Lcr teniente. D. R~lm6n J'GSC(J]):u' HuertaIJ, ..
Na.varra•.•.•••••.••••.••• , .¡cabO José Domíngnez Saguel .
Id3ID .•.•.••••. , •••..••• , . '1 TI'~'mpctn Angel Pipp.on RJ.<"z ...•..•....
Murr.ia•... , ••.•.. ' ••..•••• , ¡1.er tc,niente. D. Josó de la T(lrre Ortega •••.
Idero , o •••• , •••••••••• ¡Guaruia 2.°. Alltonio fiarcfa Fel'l'er .
Idom ....••.•.•...••• o ••••• l1.er tenionte. in. José Gil Mll.rtínell. o ••• o ••••
i
~ RI mismo '
2.° teniente. D. Lorenzo LIndó Liadó '"
Gn:uáin :1.°. Miguel CallO Pél'l'z•.. : .•..•.•.
J.er ter.üenh'. D, C:lJ'los Vel~,se() Rk,ul'l'o .
Otro........ :& Flamíseo Roeio Gareí'! "
Lórida .. o •••••••••••••••••• 'Otro........ ~ Rafanl Abelló Bayot: , ••
Cádlz ,¡Otro........ ~ Antonio lduynyo Vi¡;c ..
IIll.:Jlv:l, ••• , . , ••.•••.•••.••. \OLro ..••••..
Idl!m ..•.•••••••••••.••..•. ¡Cl1.bO .•....• /JOSé i\ü:rtín Si\nchez., ..•..•. ,
Idem ..........•....• o •••• , GUflwlh.. 2.°...Tosé :>'Toratulla :i'I'foJilla .• , ••••.
:Ml!lnga•.•.•..•.... , ..•.. ".,!.I,r t ...niente. D. Domingo Vida l\lartínez .•.
Idero ...• , ...••• , ., ..•. , . , "cabO •.•..•. , Manuel Cabezas L02,ano .••...
Idem ... , .••.• ".•.•••.•• '" l,er teniente. D, Eugenio Cid Ib:.íñe••..••• "
l>
Almcl'í:l.., •••••.•.••..•.••.
Idem ,., , , •.•..
Málnga , •.........
Idem .. , .•.•..•.••. o" •• , ••
@
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tA
--ro~
_.,"","""-'~ - =-;- - • 'g~1:Iall 1 - -, FlOC~HA '-='-¡-i-I-'
iJ ::;; ~ g: PUNTO ~ ,;
;; g :; 0-; I ----- I E'~ oS o:;¡ ¡ j en qua prInclpl& I en Que termina I::!,
¡f,c; ~ ;11 da in donde tuYO lugar
0<> -r>, I~' ~ e '!!i re~ldoncl& I In. ()Om~Slóll
: 1:' '1 ':" 1"
. 1------1 I 1---- 1-. r~lo--.-'-g. Oviethl.o .......•..•••.•.••. l.er teniente. D. Antonio ~albásYázquez... 10 ,Gl'~do '1Iplls~'dn.ueLlanesl';Jnezinst,ructc.r .•.••....•.•• 19 ~l1~,t'zO 1!lOR
e Idem., • 'fl':impeta Juan J086 Mlllán Bambez.. ' •. 23 !()vledo, rctem ,ldeeretllrilJ...... . •. .. . . • . H). Hiero. ¡908
ro Idetn ...• , ••....•.••..••... l.er teniente. D. Eugenio CU(·to Ornia ...,... 10 ¡'TiUfcO••••... X:wia!' ,. ¡.Tuez Illp.tructor............. 61 idem 1908
: Iclero., .....•...•. · .....•. · Gmmlla 2.0. Andrés Puente llenero .. , •. .. 22 ¡Oviado...•.. !l:'llleuCia 'I!U;:¡uducir cahl\Ilos ..••.... " l¡¡¡hiero. 1\J08
cp Idclll., •.•••• o ••• • .. Ott'o Santiago CMado Palacios..... 22 Ilildam •.....• ,I~;em !,[dem. ...•..•..•••....•.... 13lidelU. 11108~ , i IY(Jgll" Rib:~deo ,'/
tA . t DE' e ¡ o ' 10 IT' J CastropoJ, Ta- 'R • L t· , l' 'd , 100;¡Idem • •.••.. Ler teulen o. . U!!enlO ue,o rUHI .•.•• , '.¡npo.•..•.. ' . . (" 'd-:1 \_"eV1S'l,a pues os !1gl'el~aü09. • '.l 1 em • ~"... .. .. .. ... . - I I P 1 :J., ~,al'l ,,' ,
I ,;:hvia y Bo:,.i . . "
10 j:Gr!\clo.. , ••. ,jTlldeia, vegllín,l!
1, 11'·lonma y l."oh\1
1I . dl'l 8íerc.. '" . '1 [dem •.. " ••. , ,... . .. • .. . .. 25[idero. 19081i~1;!~~~:~~.~ 'ti¿ ,Ou\s ·18ecrst:::.riO de nnas (1,iligllnci:l~¡13,idem, l\lOS
!X'\va .•.... J.'e,lcnelll. ••..... , inúz hlfltlUctor .. '........... \)¡idel.n. 1908
22 ,'IdElm •..... , [dmn .. , ·¡iSecretario....••.....•.... '1 9'id3m. 1\)08
10 [Ipalencia, •.. l';',redes d~ ::s"avajlJuez in~tn:ctor , o •• • íj id,'m. 1(l08
22 ¡IId¡;m ~dom .•...•••• ·IH,~cl'etp..l'io." ......•.......• , Q i,lHm. 19U8
24 :!Dol1 Bonito. "n,',dejOZ.•.. o •• 1!¡EXíIllOI' hd"Jere3 p~l1'¡~ la ccm- ,
1
, p511ilt.•..••.•••. , .•.••... 11 ¡¡ tdom. l!lOS
22 ,Tudelll.••.... ¡Z~mgoza y Vito·) . . I '
li ' na..•....••.. ·1'Condll(;!).' caball'Js •.•..•.• ' 28¡ldem. 1908
2? I,Idem .•..... ¡lile"¡., ..... " .. ,II;¡e"1., .... , ........•..... '11 28 íor-:m. 190,e10 ¡Pl\Ch,eco., ... \La Cllióll .•.•.. ¡"hez iusi.i':;¡ctol' ...•.• , •.. ' "1 231 idom. 1\.108
22 Irtiem ,.,! ide':: ...•.. ,. ·\i~ecl'''t!lrio ,., ,. '1' 23,ide4"l. 1908
10 Arch'Jna ..... :Ja!lll~l:l, ¡~:\ 11 t f"l' I
IAn a, Cieza ylY(ocl~ , 'I!RZlVistar puestofl ugreg:ldo8. '12G!idem. 1905
S:m Antóu '. iVde"dr. , IOontincl,' cl:.bal1cs 1 28 i<len,l'. i!108
¡'J' Gl' tt' 'r' "1 :¿8 'd"D l1l0bl''.: . ne .. ,.\ fleffi 1« cm .• o' ., .. , , . , o, I ,~ 1 •
!Tolox......• 1i,lhaurlnel Gr:\n·· '1I '\ de ',' . j!r..eViBtal' puestoA agregados. ti idom. 1908
10 ',Alr.meda.• ' Vill~,nu\'!Vl\ <11'./ . II . TS.pHt8, ClHl'VP.~
l'
de f-)¡m?l1¡n'cos. '¡'(dero \l idem; 1908
22 ;\Iála~:\ •.... ¡I(T!.'¡).!.::l<ltt ••••• , Oonducir?Jl ca])rll!o para ~I , ' ,
I ' I cSCUll<1l'Oll, •••••••••••••• '1' 10 Idem. HJ08
10 iFuentePiedra¡Al'chidonr., Cn- i
1 I pilh~G Y O:m.'ei'j, . .
I l. rr.~ ..•....••.. ,¡¡{aYistar puestos Rgregadoa"1 ]:JI t<Jero. 1!lOR
10 I Idcm ..•... , ,ide'u j,(<lt'nl. ,.,.............. :18 id.em _ l!i08¡
10 IIBel'ja .••••.• j'fl1bel'il[li! , •,,'Juez instructm·...... .... . .. 23 idem. l'.-OS\
1:3 ¡TilbCl'l1l1S •.•• ¡Vt:!t.J)qn:? ! ~oc:retal'lo.................. 25 id~Ul. l!lOS!
1.0 J1,1,orr3uel "'Illr;CLtIl1:l~t':!...• , •. ',ite~i~t"l' pnp,~tos 'lgl'i'jZndo'l .• 1I 22 idem. lC0811J
I
'AIOJ.'li••.•.•. 1Alh:~¡;.rín do l:,ll
Tol'J'o .••..•... 11'[dem .•• , ..•..........•..• '11 1S lüe;.n • '11 (lOa
10 B¡dngnBl· ;A!'er , [dom 126 idem. ]008
10 It'bIiqUO :V,ill"ulr..rlÜ, 3" I
l · I AlgodOllltlel?, •. "Ideill .•• , , ••• , • , • , • , •• , ••• ,1 13 lcle,t.r.. 'll!l082.,1, Río Tinto, .• :Enel y,~ .•.•• , o .¡,gxtrl1e:. :1auores p ..,rt\ lt\ com-il 1 pañfu••. , •. , ••. , . , .•••.• '1 11 idem -1 HiOn
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2
s
2
4
1
2
2
2
2
2
1
1
190~1 31908 ?OO
190. 4
I
1908
0lid~m . i 1\J08
21 idero .: 1908
241 ídem .1 1008
21 íd<lm . ! Ill08
21 idero .\1908
21 idero. 1908
21 ldero .\1908
22 idem. 1905
2;1 idero. lIJ08
24 idem •
30 idem .
8 idem.
11 idem •
3011dero '1 19084 idcm. 1905
,~11!;¡'; DE ABUIL DE HíOS
ClaGesC:r.ID:lUlJo.nclAs
Madrid , .•....•...••. Il.or teniente. ID. J-~Bé R"drígnez ZIÚ'!¡nno .. ,
Logroñc ....•.....•. , 10Lro •.••••..
(Jtuud!ns ;fÓV5~eí3••••••• •••. IOtro '
• I
ldem.••.....••.•........•. \Otro. , .• "'1 :> Fl'lmcis(;o de Diego Crespo•. ,.
ldtm ,.: ¡Otro 1 J> Antouio Escúhnr Huert:w ..
Toledo ••... " •.....•.. , " ,¡I GUl1l'di? 1.0 . iPedro FerIJándt'z Estl'el1:< .... ::
Idcm •....••............... l.or tl,nieDte.! D. Sc;):¡a6tián HaZltfias González I
Idero : , 1Otro.. . . . . .. , Federico 8anc!.lo C1 s!ld o /
P. 111. 2.° terdo.•••.••.•.... 1Coronel. .•.. 1 » :'{p.u1.1el Hazañas y Verdugo' ¡
Be·m '" ." .. '" '" •••....• '1 Cllpitán ..... ¡ » JOllqiu l1mtbm; li'enuilldez.¡
'1" • do ¡'¡"r"'ell"'" '·V·· ··,to 1'1' 'a (. n' '1'·..L~J.e ~ ••••• " •••••• '" o· •• Cu. b ...~.. • • L.. r "vel :T":'~c tl. •. •••• '" • ¡
Ciudad !{(1~1 •.•..••...... " l,lr temente. D. Ange! Núfíez ce Arenns .... !
._=.... . ' Ig;';J~.I-~· 1 ---"'''=~~~I'.r=---~;;:---J_ lif-"~-
El ~ ~ § PUKTO I¡",~sSc liS"
. I¡;,; Q.~. on que principia en qne termina . ~
1 1'lmnmES '1 ~~ ~ ~l do fill rlo.'.Il1o tuvo lu;;".. Comisión conferida '1· I = -~ 1
I
1 ~ IObsenamoucD
~ :' 1l~%! res!dencla ¡a comisión Dla Mes Año VI.. ~res Año :-
--" 1 '1 ·-----1· t:j o • i - . -- - - - --- -II-=-' -"-_.~
~fll~~lvr. .. " : .•....••..... " } .c~ teniente, ID. !~;J~l~mero.lle~rel'~ L?pez . . 10 11.:[1 Palma •. , IIneI ,a 'Secreial'1o dEl umUl diligCneiaSl1ó marzo. ¡ 1908 18 marzo. 1908; 4
"onn , ' •..... , !Otro .. , ., . .. ~t.!.lllJ¡oAh arez de Pl!o10 . " 10 ¡l"an R~teban. Bel'l::mga, Bal'eo- . I . I
. .. ¡ ne!! y l~etortilloIH()viRtar puestO!l agregados" 1 2G ¡dom .. 1905 28 idero'. 10081[ 3
» Jcse PC8tcl'Ro·.lrígn€-7, , ., . . J.O limado ....• Logrofi: ...•.••. !HiObilitlld.o accidental. ..•.. '1' 27·ldem~.lleos 31 idem. 1905. oI lCobrar libraroientos • " ...•.., 4 idom .. l\lOS 4 ¡dero. 19081 1
~ )Retirar talonea ...•...... , '. 24 idoro. 19051 24 Idom. 1\l08'1 1
l'biJllCl Campora Comejo •. 110 y 2JlValdemoro .. ~1arlrid .<Co'lmr cauti<l:ldes de la co- I l'I~ 1\ m:J.!1daut'iaúe CaballerÜl dof l'U.o tercio ..•..•••..••... 11 31 idem. 1!J08 31 i-lera. 1908!1 1
10 b~ll'l\rdo ..•. ~Hl'&íl()l'asy Col- I 1,'
1 menl1r Viejo .•. RGvistar puestos agreg.ados., . 21 nbril"
1
1905 22 ubril.. 1\l08 2
rOe:'cedllla) Gna..) i li
10 In - 1 \ d!1.l'I'ama, BlIl1-\n 22 'd I '90S' 2" ;<1 190s1 4
L OZlllJ o •••..¡ Lorenzo y 001'-\ ( em , •........ ,.... .. . ..•. 1 em. 1 o .. cm. :
¡ \ ceda.......... j!
10· \:S-nv:\lc:¡'1'J~e-1S!\n Martín yCa-lra <)~ Id 1"08 <)~'d lOOR ~ 1<~o dI- ..em / em. u ~Ilem. v'llI - ...••...• l\ eO ••••••• ,. I I
:.2 iVel~dll 1"lont:-~1-ag6n .... Secr~ta~'io de .\l~aa diligellci~s !l. o idem .! 1908
1
2 ídem. I(lOS; 2
U ¡TOledo Iñbdl'ld .•..•..• Extla.C1 mlllllClones del ptll- . ' . '1
. .<:.[ue "." 6 ~dem '1 1905 . () ~dem. 1\)0811 1
10 Ol'opesa..... , 1:1Ü~vera .•••... Dl!lgenCIRfJ Judiciales .•...•. 2111dem. 19D5II 21 ldem. 1905I\ 110 TO~(;dO •.. ' .. lyal'lOB puestos¡ . '
10 IIcIem....... dO' e T o I (\ dC'O '~'I'usar revista de armamento. ¡ 2() idem .1 1908! 30 idem . I 190sl1 2
·0.... I'lG l:enca y iU·~... ,ro , . • . . . . dad Ueal. .....
10 Ic:l.lZr.dll ••••. 1Almod6VRr, Mi·
nas de S. Quin- .
. tíu Abcnojl~r.. Revistar pueatos ugrI!W~doB•. , ó! !dem . , 1!JOS
.,10 ¡[dem Idero [dero 20·1dern" lIJ08
10 MaDzanares. !Socuél¡amo y AI- I I
I cázal' •.••..•.. Idem ...........•..•••••. , 29¡lic1ero. l!JOS10 Stn.. Colomn. Gerona ..•...•• Cr,jero ~ccid('1!tr.l. ..••.•..•. 1. () idem. 1008
10 Figuerus .••. ¡lrd.em Vucaldeun COIlsejo de gue·
na... . 20¡idem. 1905
10 O1ot '" .. I !dem rdero ' 20 idem. 1908
10 Le. Bisbal ..• rdero .•...•..' Juez In!'tl'Uctor. . . . . . •. . . . . 20 idem. l!lOS
22 Idem ..•••.. rdem .•........ Sec.retarío.................. 20¡idem. 11l0S
10 Bab:1.u.ell ..•. CnldRs : H,<lvilltar puestos agregados.. 22 iclem. HlOS
lO Puente •.. ,. Bn:él!..••.•.... [uem ... ,.................. 24¡hlem. 1908
10 Tl'ives ....•• ¡ESU?B, Maceda y '. .
. I Lumtrll. ....... Iclero...................... 23.1dpro .1 1905
24 Gralien .•.•. Angués •.•...•. [llstructor expediente CReR- I
cuartel.. ••..... , .•.'. • . . . . 22 iidero. 1908
10 ~!I.~íñenn.•••. Hue!'ca ..•••... 2.0~e~e.a~clde~tnl.•.•.•..... l.ol!dem. 1!l08
10 ,cea......•. IdElro ...••..•.. Juez lnetlUctor.... .•. . . •. . . 5 ldero. 1908
2i Fraga ldem Rxtrtlcr haberes para la coro-I li idero. 1908
pafiía...... " ........• , •• ,
10 Aibal'l'nein •. Santa Eulalia yl 1I
villel ......... ¡RaviBtar puestoe :l.grogados.. 9iidero .11IJOsl 10lidem.1 1I)6S11 2
Hueecll. ¡Otro. , . .. »Domingo Compll.fi. Suúrez ..
I
ldem . . . .., ·.ICapitán.. . •• ., Frllncif:lCO ';\Iateo~ J'oly .
ldem .•.•.. , •.. , ..•••..... , ·¡Otro•..•• " »JlIlll¡ Jilllénez Alós .. , ., ••.
1 . • o • ~ » Eieutario Argüellea E s Cll.-(luem ....• , .•.••.••.••••... ,2. temente. 1 nte
~ ..
TerueL •............ , .... , . \1. el' ídem •.. \ :. :i\llmucl Lópoz Casado ••... \
I .
~ I . .» El mismo ..•................~iU.dad Heal.....•.•...•. '" l..e'r;t:niente. D. E:~i!~~no GODzález Di~Z ••••
G.eloJUl. .....•. , .•..•...•.. 'ICl1~).t,m..... »F~.n...!l¡lo.}Ir.yo d~l RlO •••.
lJem. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. Otro........ »José llIas(;o Mufioz. , ...•...
lclero , ...•..•.•...... ¡'otro ,' .. ,. »Anicet,0 Gom:\le; Pél'ez .
ldam .. , '" ..... _. " •.... ,. l.er tomente. » Jo,,¿ Cantarelll\·~onllaó , .
Idero ........•.....•....... ·Gu:!l'dia... Ricllruo f:1nár(J7, GOD7,áiez ••••••
Bal'celollc, 1L,er teniente/ D. .A;!;n~t.íll Al vare: ~1\Vt\l'lO .
O;e(JBe·· .. ··· .. ···••·· IO"r~ »lh:lD1.1elPalao::setrr ..
ldero •........ " .•. , 2. 0 ¡dom ..•. »Lorenzo Ucelay .Figuel'as ..•
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Añ.oMes
__ '__'__IL.~-' -
:r.·~CHA
Aüo /Dio.Hes
E
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en que principia I en fJ.ue termin: I1 i
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o
'"Dia
ComisIón oonferlda
--11 11-'--'-
Alfambra !Teruel..•...•.. ljRevilltar puestos agregados •. 11 10:, aIJ!il.. 1908110 abril.. 190811 1
Pina !Z\l,fllgoza Juezinstl'uctor 21Iíde})~. 11108 26 ídem. 1908 ~
Tdem •••••.• IIdem •••••..... I,secretario.................. 21.idem. 1908 26 idem. 190811 6
,Zaragoza .... Borja..•....... ¡Juez instructor........... . 23:idl'ro. 1908 26 idem. 1908 4
~2 ¡IIdcal •...... ,~e)~ •..•.••.. '1·lsecre~l1rio•.. , ',' . • . . • . • • . • .. 23 idero. 1905 2? ~dem. I~(~S 4
...0 \Idem •..•.•. l!'ge", •.••••.... Juez lllstruCtOl' ...•.••. ,... . 9 idem. 1908 12 ldem. l" J8 1 4
22 ; Itiem , .. 1~l!Jm : .. , ¡¡Secretario L \1 idem. Hl08 12 ídem. 1908 4
[1 (l.aspe, lViaellll,I J, ., t d I l'd 1000 18 i' 1"~810 Pinn 1 F" . 'E . J .ueVls.:;.rpues os llgregu OB"'I (;.1 em. • o uem,~" 'i 3
I
u.. .... .. <autl,) l]" J ,SCU lId . l) • - l"OS' "0 .' 1"081
¡ ¡ t ° em " w911uem. v u lC1em. v. 2l ron •..•.• ,... I
10 Zaragoza.... Varios puestos 1 .
10 1: Idem •....•. 1 do la provincia!pasar revista de armamento 10 id.eID. 1908 24 idelTi. 1908: 15
22 ldem ..••.• í de Zar;.go¡o:a ••• l I
Baños, UUlll'rO-~ 1'1
10
IL' "es mElltGil, ,CadrolCina, R,evistal' puestos agreglldos.. g idem. 1908 15 idem. 19051 2
,1 lna. ••••• . Uln o, en· -.' <> • 1 1"08 1 08il t '11 Q t lúem •••••••••••••••••••• · ",6 IC em. iJ 29 ldeul. ._9 ·1
em o y ",an'a .
I Elena......... I." ~ ".. ., , I... 0 (~éIl ••••••• b'rans.da ..•....1i.iSlstencll!. á 1111 tl'lhll11al Uf ',1;< • , . l.
. 1 exámenes••.•.• , .... ' .. " 19 \l!cm. .90,. 24 lUeLU. 1908 6
Hl 1:1'IotriJ.., •..• ,IdBJn ,., .•••••1Idem".......... •••...•.. :JO idem. ]\)OSl 2:'. ídem. 100811 3
1" I:r·"e~-.. 1"1.... 'Jfd"~ .)' .';. '¡"/)R'¡ 23 'do "'0"'1' "
-,.1." 1_...1;.....w ... ~;~.4 ••• I>.\ .....;,,:,.J.l •••••• '•••• _.c:¿,¡._ •••••• c .. ,>OP~ c •• O J J.(4..::l1o.. -,,_~'j.l. ~ 1 :'::111 ...... ' 1JI ~Ii
10 IISI[t,rt;:¡s ••••• Idem ...• , , 'I,IcIeHl '" ' :01 idr!Jl, l!JOS 23 idem 'll~08 j ;]
10 ¡Rueza i!dem fdem...................... ~2 idem '. 1908 24 idem. l\JOsl 3
10 .ILndújar jIdem [dem...................... 22 Idem. 1908 :l!lidern. 1\)OS' :1
lO ¡¡üazorlo. jldem : " Idem , · 22 ídem. 1908 2·1 idem. HJ081: 3
10 II,V"101'ia ..• ~ Y·¿AUb1n. tamlla d,e\)Hevistar puestos agregado,S.. 14 idem. 1908 15,iclem. 190811 2I :lJo.. ...... I
't¡(!r.rrióndelos~Amusco,A"tudi·¡·r,' 'd 1'10 0<>' "10 C 1 11}" . t ~em •• • . . • . . . • . • • • • • • • • • .. 20 1 em. • 8 .... Hlem. !f108! ;]
one es.... 0, ,romlS a.. ,
lO III'alencill •••• ¡paredes <le Na""1 110yVillal\1mbro~o hez instructOJ:............. 12 Idem. 1908 11 ídem. 1905 a
22 I[dem .•.•••. ¡Idera .......... Secretario.................. ] 2 ídem. 1908 1',1 idom. 19tH3'l 3
10 ¡Paredes do . I ' I
X9."R ...••. 'palencíl!. .....•. IJuc~ instl'Uetor .•.•••.•••••• [13
1
idoJI'., 1!l08 13 idem. 19081
1
1
22 ¡Idem IIdem lsecretario J3ljdml1. 1908 l:3 Iidem. l\lOS¡ 1
lO ,.!Gijón ¡ÜViCd:>..•.•..• ,1'2.° jefe accidelltal •••. , •.••. 1¡1. °lldem, 1908 30 idem. !.90.8¡ 30
21 :8. Ben:b Bnuajoz ,1 Extrael' h"b0r~¡; pl1,l'a la com-'I I1
I .. pafila .. , ........ 00'" .... 1 !J ídem. l\lOS 10 idem. 1908, II:~O ¡¡~a~h~ern.: •. ~or~llr.dl,~"'" ',1 :Ilevistal' puest')s a.gl'egndos •. '1 26 :deru. 1908 27 ídem·. 1!lOSI" 2
JO .¡U'>oUlt¡oz ..••. y anos puntos de I
. l~, coroandauciél .I do Bada,joz •••. 1 Pasar revista de !J.rmamento. 2\l Idem. 1905 30 idem o 1908,. 2
10 ¡:Idem Idem Idem ·.. 2\l idem. 1\lOS 30 idem. 1\lOS :3
22 ¡iIdem ...•... rdem.: .....•.. IIIde,ffi ,:: ,' 29 ~dem. 190~ B2!idcm. 1!J,'08:" 2
lO ¡BllIorado Pamphega ,}uez instructor........ f¡ ¡dem. !\lOS 1w1ldem. 1\lOS; 7
22 ~:lem ,Idem ".¡I::;~r~tl\:¡o..~ .......: ·:t (jid!lm. 1908 12;i1ell1. 1IJ081. 'i
24 IS;l~s ~e lcs!J)U¡'g.)¡J y Aránda\Exh::~1 hah_roo p&,a la com-I 11 iuoro. 1908 141idem. l!lOS;' 41I ..nfan.es 1 I {JllUlR \ l'
10 jCabezóndelaIRccíndelos1Io'l- . t t 11"4 '-0 1"08 1"'¡'d lnos
l
rtI SaL }liH08 SJuez lns rue or............. l lU,.m." 11 cm. " I ..
''>' ¡" _. _ .; ") .' 1 ). .' --~ ; A . ~ .... W" 4-2~ ll\JoUllllas .•.. ,Iúero ,¡,SecreL'.U'lo ,........h .dl.m. 1!l68 [7lwsm. 19~¡)i J
10
10
22
10
NOMBRESClasesComandancias
Jaén , ., ..••.•... 11.er teniente. ID. Oct::tvio León Tuñón .•...••
ldem .••••• , .•.••.••...•... 11.Ul teniente. ID. Eu!ogio Pél'e~Martín .••.•.
._ , I I'::lCll:1!::~ .7"" "§~g~ PUNTO
egg~ 11
J:l<:%) O-m ===============~~~~ I: ~¡:.g. de 'su donde tuvo lugar
= n~ ~ .: ~ ~"¡tf residencia la connsi6n---I~~!
ldem ...••••.. o" •••••••••• ,coronel. .•.. , }) lticardo II1urillo Vizcaíno .•
.. , .• ~- y....,..103m o •••••• o ••••• Onphán..... ) .:u!\n LInares Plllero .•.....
Idem •.••.. o • , ••••••••••• " Guardia 1.0. Fl'[¡,nelsoo Latorre Cajigas.•••.
ldenl •••..•... •.••••···•••• ¡T. coronel."1 ») Luis Moreno de Ruva ..•.. ,Gl'~Xl.r.dll ......••.•..•..••. IO:1Pit!1l1..... » E¡¡,,?~o O!·jhlleh !J:Ch(l....
JU.8ll .. ' e ",. "'. o ·Ot;ro" •. " ••• , .» .J06Ó ':'·.':ar1~ PaluelCS o. ~ ••
Idem .....•• , .• "•.•.••.•.. , IOtro ...•••. , » Jm;é Tnillefer Panyagna ...
Idenl .•••••• o •••••• ~ ., ," ... ¡otro.,... .... »Fl'anCiSC,o,1HárQuez Sánchez.
Idem ...•. , , .••. , •.••... , .. Otro........ »Jll:tll Onero Morente .....•.
luem ..... , •.• , .•.•.••••.. 'l1.e,,~ teniente. »itr.fael Almirón Ce.utero ....
'O. 11 d l' 1 O' l> Isiüro Cáceres y Ponee de
"a a o la. . . .. . • . . . •• . . . . . . .;0 • • • • • • • • T eón
..u •••••••••••••••••••
Pc,lencla.•.•.•.•..••..••... 1Otro ..•..•. , »8eyel'iallO B&l'tolomé Herrero
l
Idem :¡Otro l.' Nemesio Bnsno SÍlez .
II~em ...•...••..•.••...... '1911a;:di~ 2.° . O,ld¡~ :\Tontes IbáfiGZ .
IC1em .•.•...•.•...•.....•.. l,et hJmente. D. Luw de Andrés i\I3.nn ..•...
[
' í
(7. (:"-W"l'" Il o . '''''ro r:,!.' ~... '.' ' .. 1 •Ile.ro •....•.....••.•.•..••..:> •••.,:dll\ w •• An~.:.,c ,-.~m,e7, 1:eLnáhCo.ez .....
OVlCdo , Cc1ltltán•.•.. D. l'Ia.rcel!n.o Alonso Arenas ..
B9.dajoz.. , , ,! l.er teniente. » rÜimón Escobar llnoáus .
lUem •.••..•.. , •• , ..••.•••. Iotro, ••.•••. jo Jem¡.ro Adrada Palacios .••.
P 1\,r '1 ° "'~T,,'IO 10 'roll~1 I " T>a"·,-11'·lvel·~ • °·t;·• loJ • . ~ • ,.l.'O.~V •••••••• ~ •• t..: C' •••••• , ~ ."-"). i<)"" .... " , '~J l. ,..~ ••••••
Idero .•. o ., •••••••••••••••• ,1 Capitán 01 » :Francisco Día~ DU:J.l'te. .. .
Cácel'e~ Cabo Bantii!ta Clluet y Ollilot .
BU1'gOS .•.•. , ••••• ' ••••• , . " l.ar teniente. D. Lni~ VilIenn Ramos .
Idem ••••••....•.•••.••.•. '11GU3.rdÍ(1, 2.0.. Félix Ve~ga TOl'reJllla •..••••.
IJ.em. •••• , •• o • , •••••••••••• 2.° teniente. D. JOJé Gonzálo3 Ol'ü2CO••••••.
Santande).·, .•••.•. '" ••...•. ¡:tro::: ., ... ~. J'.1~u.~el F(lrn~~~~zDíaz ....
Idem .••.•...•••....••••... t:rUUIú'l1 2.°. A'Jgel ~ uente F~11U•••• " ••••
----1----
Ternel. .••.. lo \i2.0 toniente.. D.•Tosó Culebras Sanz.....•..
Zaragoza....•..• , .....•... , 1. eI ídem o •• »Eu!úgío Pérez Martín ••..•.
Idem ..••.•.•.••. o' o••••••• \G.n~rdia 1.0. Segulll~o 8~n~ Acín ..:....•. o...
IJem ••.•.•••.••.• , .•...•.. Capitán..... D. Josr. Fe,n..ndez hilo ••• " oo
Idem;', o' ••••••• o ••••••• [GUardia 2,°.. José AIsa. Laborda .
ldem .•..•..•.•...•••.•.. " Capitán .•... D. José Fem.ández Gil ....••..
Idoro •...••• , .••..••••.•.. '. Guardi~ 2.°. Jo¡;é Aifa La.bordll •.• , .
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Excmo. Sr.: .EI RG~.' (q, D< 11,.) SIJ b~;·. 'Jel'\'ldo conceder
el i!t~)pJeo de oficütl I:.q'~'ludo, (:ün 1[;' e:tectividrúi d/l e~;ta.
feche!,. ("ti vÍ1tl1t'i, rle le co.~dgl1l;',do en IR J~y ,<I.e 28 ,7,e ene..
ro do 1.906 (O. 11. núm. HI), a~ qtl'-l jo /tS .tercero lid cuer-
po auxilia,r de OficiuRS Milita!3~¡' O. Fétix Sascuñana Gar-
cía, el cual d"berá continuar en BU 8.ctuat destino en el
Archivo general militar. .
Do real orden lo digo á V. E. patl.', su conocimiento.
y !lemáE efectos. Di~B guarde lÍo V. E. muchos a1'l.os.
Ma/tdd 8 de oetub:n;) de J~08 .
SetiGl' Oil.pitlin gemJfi:1.1 de la segunde, u)gió'él.
S,,:dor Presidente del OO!lsaja Suprem¡) d.e Gllet'1'8 y r.1:.~1l.~
l'iu8.
SEQO¡ÓN DE IN1\TErliJCtÓN, :F,EO!J!;I~Al~I;¡¡¡:r:T~O
y CUEnpO~ NrV]¡SO~
Seflores Capitán g¡:mr:r.d dEl la p~jp~.~m~. región y Jefe del
Archivv ¡p':l1;:r:'ü W:i.:tui,'.
.PlUMO DE RIVERA
Excmo. Sr.: Eíl viElta de la. instancia que V. E. cur-
só á 6f.Jte Ministerio en 17 de julio l],¡ HOlo, prolJ?ovida·por
o.a 11168 GO!lzález Vararo, pm,llionistv.. de AfriCB como vin~
¡ da del profesor de instrucción primaria de la, Pfmif,,,nci'1-
1 ría de <Jauta D. Emilio Polan{Jo, en ¡;oiicitud de licencia.
1 ilimitada para residir en Jerez' d3 la Frontera s finjEl!
r atender á su salud; y habiül:ldo juetif!cD,oo que excede da
¡ In edad de 60 afios y que el clima, d':l r.mo~·~rila· posts¡0i.1eg
I del Norte de Africa. le es psrjudidt'J, lnd){mdose, pür tan-I to, .comprend-id.a en J¡~ regla. noy<ü." d;-))' ¡:eglam~'D:to .':14::
¡ rac-:wnes de Afrlra, el Rey (q. D. !~:.), de acuer{W con io m~
1 formaclo por el COllsejo Supr~,lXlo de Gnen~B. y M9.rina 3Th
23 da- septiembre últiJno, 11", teD~lÁo á bi3r. 2C0~'\:_;e1' á lo~
desllos de la recurreute; cGnc6(1.i€Jl:"~Glo la 1icf:p,ci~J que
tieno solicitada.
'n 1 . 1)' 'V ~, ' . .La 1'8U owar;. o (.lgO á • Ji.. po,¡¡Of;, EfU conomm,lemo y
deID;\s efectos. Dio(-] g1J.~:;rdr; 'ti, V. E:. ,:o:-cehü<J $,f'C:'.i!. Mao
ddd 7 df. octubre d0 HjOn.
Grcular. Excmo. Sr.: El RBY (q. D. g.) he, tenido á
bien iHltcrize.f á V. El. p~,ra que 1m) ;,~~mcm:¡,jeB, jf.'fefl y ofi-·
eüdea que SE! ll.rth111nm á los congregos Hist.órico bterna-
cionf:l (~e la grwrm de iD, Ind.epfmd8neÍ~ Y,8u'épocv: y 'CiB 12.
Af.'()~,:eC16u EapP',t1ola pf',n~ el pmg~'''9f:G na las 01C;t:\cln~, qua
debm ceJebmrt>e en Z<::'agozll, d~~J )4~! 20 del mes a,}-
tnitl d primero, y de\ 22 al 29 ¡J l3egundG, pu¡;([ftn con-'
cmrir á 1GB mis':(l(1f1, sIendo Ell Viflj¡! r:.or ene:ntn da JOB L:l-
teresft'io"., sin derecho 8, indemniie,cMn, y concécHéndoli18
estél9 permisos SiOmp1'6 qU'3 laR .a~e:üci~m€s del servi.io
lo eOll1lientan. .¡ 'De real orden lo ajgo é. V. E. plu'a su conoch:uianto y
¡ efectos consiguiente&. Dioe gUf.rde á V. E. muchos allos.
r M&.driu S de cctubre de 1908.¡
IISeñor •.•
I
¡ \>iE~"~BON Or-' J~~STF;~i&1 V b~~HJ~nl;:;;3 G~;~~!~ru,~,~_-j:~Q¡! t...." . }.-: ~:.1!.. iIi..o Il~ ~:s ~.¡¡ ,j
f :A~untcs g~i'!~rah¡~ é ar¡~¡Jltjrmhmd~@
1) octubte ltilJ8
• :.!?
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D. José Lujáu GÓmez.
» Julián :Nieto Am.ores.
» Máximo Maestre l'emIta.
~ Germán Sauz Rebollo.
» Pedro Pascual Gonxa.lez.
,. Pedro 1Iartin Rollán.
» Antonio Arjona Alonso.
» Eudosio Borrajo Riearte.
); Angel Rodrignez Gareia.
>i José lleUer Pérez.
» Antonio Serra Ebpinosa.
}' José Maddd Gareia.
l> Andrés ¡:,linehez Cañada..
») Antonio Romero Infante.
:Oi .Jacinto Gnllzález Mena.
" Mariano Guilarranz de Pablos.
» Rafael. Gurda Jimbne%.
1I Isidro Diez González.
>i Eduardo Serrano CanovlIs.
~ Demetrio Diaz Iaclún.
» José 'l'orán Bou.
l> Pio Navarro Lacas.
» Indalecio Sánche;.; Carralero
» Angel Jerez Lucas.
1I Cresceneio Espino Alonso.
» Máximo Orrias :B'ortea.
» RafIJ.eL .TimónEZ A~hamfir.
» Segundo Ml;,rtineí; Tei·esa.
~ Francisco dal BU8to Asin.
» José Corvera Casea.
l> lfnmcil'co Rumayor Gilo:1.
>i Leswes Dehosa Abriat.
» Agapito Pórez Diez.
l> Augusto Gómez Ruiz.
II Francisco Alonso B~llestel'08.
l> A:bcrto Arrearán Angula.
» Ramón Ay116n Ferwindez.
l> Toribio Basurto 11ill:in.
» Juan Coude Estermn.
>i JOEé Sauz Arranz.
» Rafael Perea González.
» Andrés S3,nz Rebollo
» Manuel Cañón RIJdrignez.
» .lua.n dQ Di'3g0 López.
» .José Zr,mom.
1I Victorino del Rio Acebo.
)} Enrique Tnritciclo" Cal.vo.
» Benjamín Sinchm: Suárez.
» Bufioo Lucas Canilla.s.
» 3aturnino de la Torro Marota.
» .Juan GODí.:ilez Z~ll:norano.
l) Bnrtolomé Vaurell Mu::l.lu·.
" Joaquin T3rem Alvllrez.
» J\f:ml1el F')rnánde:r, 'l'CJrrejón.
" Tomás Gouzález Poncot.
» AntoniQ Muñoz .Jiroénoz.
» Hilaría Gnrcia Ch:rein.
» Gaspar Hoyo Ferreras.
~ Migrwl Soler Collao.
» J"t1Un Lópo7. RiÜz.
» Valontíll Chapola i\Iárquez.
l> .Antonio Llompar Graap.
» Anastasia Galicia Anadón.
~ Maunel Vilela Hoig.
1I Nicolás DIaz Huiz.
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]?elación que se cda
D. RicHrdo NnV3lTO l\1árqu:;-z.
» Grq.>;orio ViilacostaRodriguez.
1¡ Antonio Alauarce Súnchc1..
}} Miguel :Montoro Torres.
» Franci~co Bulroi.sa GÓmez.
~) Vice:vte Ib:l.ñez Palop.
~) J oaql1in de la Iglesia Sierra.
>i Angr,l Rodriguez Pérez.
" l!'n.uRtino Ajeujo Znmujo.
Ji Juan 8imonet LÓpfC~:.
» Fran~iReoCarralero Lara.
Y> 13ernabé 6ámhez Berdoy.
" Cipril:mo Rodrignéz Tt1jnda.
~ Bias Pascual Madi.
» ~eil'notf:'o Gn'~iórl'ez Ortegc.
)} .Antoni.o L:lifoD~ Alonso.
» .FIilario PotP, Ortf1(!ll.
» Libolio Rui~ Villanu:wa.
~i Domingo AnguHa Anguita.
)¡ Hilarión l\1ouforte Pu.erto.
)) José .t\gm:l"etú i\fncayn.
» Pedro !víontHo Gil.
» .Tosó :hJompó Mart.inez.
» CadoR Gnijano y Gom:ülez de Vega.
» Augel Iglei'!Ínií Medina.
» Cayo (bldiuuo Lli.rr!l811.
» J'osó r3alcedo COrJ"l?a.
)) Luis :FGnolll~ülda.
)i Angel 1,rml Tnmame.
)' Luía Pérez Vázquez.
Benito Pri.eto de G regado.
¡) Manuel Bla~co MaJa.
PalMO DE RIVERA.
Ser}or CO:J;1sndante general del Ref,.l Ouerpo de GU~ll'dia~,
.J.~1..1:~ b:'~-~:dc!ú~,
Excmo. Si':: En vista de la propuesta de ascensos "1(lue V. E. remItió á. este :vIinisterio en 2 del mea actual,
191 ~ey .'q. D: g.) h:1. tenido á bieu conceder el empleo 6U- I
penor mmedIato :ü cp...P311án segundo del Glero Castrense,
con destino en el l'~gimiellto Lanceros de Sagunto, 8.°
.ae C~~alleda, D. José ~Jio!ina JOI'ge, que es el primero en :
-couchmones pfi~a o?t~~erll); debiendo disfruts:r en sn .nne- ~
VO elnpleo laef€ctIv!aad de 22 del mes próxImo pasado, H
Da real orden lo digo ó, V. E. para su conocimiento i
y demás eiectos. Dioll guarde á V. E. muchos aflo~. ~
Madrid 8 de octubre de 1908. i
Plill!O DE RIVERA. g
Sefior Provica!:io generalOastrense. !
i
Setiores Os,pihin gener.al de la segunc1a región y Ortlena- ~
deX' de pagos de Gü,ena. ~I
~!a~jficachmes f
. j
Excma. Si:.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de- I
clars,r aptos para el as.~ensl), cuando por antigüe'iad le~l I
correspond9" á los gU.r.J.'ál&S de ese Real OU$l'PO que ea ex- !
prosan en la siguiente rele,ción, le cual empieza con dOil ¡
Ricardo Navarro ffiárquaz y termina con D. André8 Gar- \
cia Díaz, como comprendidos en el art.:ó.o de la ley dEl 1
1.0 de junio último (D. O. mí.m. 121). '1
D6 rSf1:l ordeD lo iUgo 11, V. FJ. pare, eu conocimiento 'i' ¡
derr1r.o efectos. Dios gUfj,rdo á V. E. muchos anos. :Mi~ 1
dl'id 7 do octub}:o de 1908. ¡
t¡
:
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DISPOSICIONES
It Slib8~tral~rltl y Se~~i~¡w~ rk¡ ()r;t@
Y' d~ b~, Dflr¡fIld@n~Li2 &~lb~il~~~
SECCIÓ1~ DE INS~R.UCOIÓN, Rr~(JX.;aTJ1~~!B:J;r:¡tO
y CtrE~i?OS DrvEE~fm
_~ ~~ ~ ~_T_-__~,."""_
!Jce:l~ia€}
En vista de la instau::lia promovida por 01 alumno dd
ese. academia D. AntOlliu l'3i{,to ~á!lche?, y de} certificado
;, facultativo que se o.compaíl3} d:·) ord3U del EXf;illO. Señor
1 Ministro de la Guerra le han sido concedidos doc¡ l.m sea
de licencia por enfermo pa:ra. Aimel'fa.
Dio.:! guarda t\ V. S. mucllos i;fics. Ili:i:.Jdd 7 de
octubre do 1908.
:m Jefe de le. BeCClÓD.
Juan Pereym
Sefl.or Director da hl Academia dé Iuhmkrb.
Excm.o!!~ ael1o~e8 Capitanes genera~oa do la primera y Bl¡l-
gunda l'eglOue3.
~ Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ele ha ser-
~ vido disponer que la Leal orden de :'¡¡l.~ da junio último
J (e. [.:J. núm. 110), relativa á Iss hojas matrices de Ge1'V1-
~ cioG de los jefes y oficifl.1ee qua c~mbj.en de .destino, asIaplique también á los prim.e:ws y segundos tenient{;B qnael terminal' sus est:ldios en hu"! academias m.ilitfl.res ~()n" deatinadcs á cuerpos.i De r8fi.1 orden lo digo á V.E. para sn conocimjon~oy
1 fines consiguiente/!. Dios gmu'de t1 V.E. relwhnil Mjos.
, Maddd 'l de octubre cl.e 1905: '
~ , r''R,jy':O DE RIVE~A
~ Safior.••
~
!¡i d0
~
II
I D. David Moreno Maro.» Aureliano Molina :Ciudad.» 'Mariano Rex: Pérez.
" l> José Miranda Alvarez.
• José Diaz Rivero.I "Manuel Marcos Méudez.
! » Amador Silverio Belón.
~ » Manuel Hernánder. Tejera.
~ » Joaquín Fernández Ro~.
~ » Patrocinio Rs,món. Sánchez.
~ :r> Pedro Montilla Malina.
~ » ¡fuan López Arqués. .
l » José Cerón Viva~1ccs.i » LeoncioLópez Pardo.
~ l> Miguel Puig Anter.
ti ,. :r> Gonzalo Frutos Pér&z.
. t Andrés García Diez.
:, Madrid 7 da octubre de 1908.i Plt:l:lllO DE Rf'!ElM
D. Francisco Guerrero Solis.
}) Cecilio Jiménez Fernández.
II Manuel RivaB Marzal.
~ Luis Momp.eón l¡'erruz.
» Vicente Madi Ferrando.
» Juan Marín Martinez.
l) José Garcia 13ermúclc7..
» Bartolomé Pujol Teus.
» Dlllmacio Sánchez nre~me8.
~ Félix Baraco Gutiól'rez.
» Fiorián Harto Pagola.
-, Juan Mateo Rl1iz.
l) Julio Gutiérrez Garcia.
» Jmln Gon}\ález Cruz.
II Custodio Gareía Martin.
» Manuel Auñón del Ramo.
l) Gabriel Vives Ferrar.
.. Sa.turio Ruiz Villanuevn.
» Emilio ¡{.osell Moral.
» Venancio López Ruíz.
» José Blanco GÓmez.
» Tomás Villarrael Azpiazu.
» Gregol'io Ercilla Pérez.
. » Nicolás Mozo Pons.
l; .Tn:m Gil Badía.
~ Germán Gálvez Arteaga.
» Eur;taquio Alfaro Vizcaino.
» .Tlllio González Martí\18}\.
~ Toribio Algaba Lucero.
» Antonio FornicIos ::'Savarro.
» I.orenzo Arribal:l Ocón.
») Pedro Maiz Bucndin.
» Eu~enio Pardo Albasanz.
» }l~dl1!'.rdo Carra~co Egaña.
» Pedro Alonso Chicote.
» Ieidro Alós B"a:la¡;;ué.
l> Ignacio r8cla Rin.
» ;J mm Diez Marco.
» Isidro Gonzalo Aranzana.
» Francisco Alberola Minguez.
" José Arroyo Medina.
» Juan Li~ana Garau.
» Juan Crindo Ambrosio.
l> Efren Gil pelC'l.
» Gabriel Gómcz Sánch~z.
~ .José CánovuA Antón.
l> Alfollilo CRrnel'erO Ca1;a11e1'o.
» Grcgo;:io Monjas Martin.
" Angel MoJano Al"l1rez.
» l!~ladio Fel'lllindez Jiménez.
:> Félix Ubeda Aparicio.
» José Cámara .Mam.
) Antonio Maíz Bnendíl!..
II Vicente ::Iarto Pllgola.
" Form!n Elizag:ullY G05tal'i.
» .Jorga Olmoa Puertes.
:r> Victorino G6nzález Cruz.
» 'Laureano Corral AÍlerca.
" Gl'e~orio Besol Alegl'l~.
:r> Jo".é Pi'ociadoR Girón.
:, José Balibrea S.ínchcz.
» Amando Grande Bclmonte.
» Emilio Sánchez López.
» Eusebio ~';anz Lunr..
» Pedro Bautista Buutir-:tn.
) Minister O de Defensa
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Pola'áiaja.
Pola'IJ~ja
.. ,..··..·• ...·:·:Df'i::z.t~'!PJ!±bin_ .........
I:;xcmc. Sl'.: E:~~e Consej0 Supremo~ en vidud Golas
hm:tl.i:ad¡;g que 13 ;:2tán cQl'lferidfl~, ha. examinado el ex-
padisnt3 pl'omoVido por El: Lor.poldina ~~artín8Z 8enitez,
~.,ü.\· di y á nm.nbre do ¡¡¡U h~!1Xí.an¡¡., D." Antonia, huérfan&s
pediente promovido por D." Felisa. Vázq~ez Caatanedo) y del comendante de In!antel'fl\, retirado, D. Lino Martinez
huérfana del capité,';l de Infs.nierh, retirado, D. Andrés ~ López, en súplica de peusión; y en acuerdo de 26 del mes
Vázqaoz EstraGa, en súplica da pensión dell~l'lontopiQMi· 1próximo pasa.do ha declarado qU9carece da dereoho álo
litar, por diafru.tar f.l'l.1 nladre D.a Pilar Casroneda Castillo que solicita, pu~ato q'.lfl 're~lUlt~ de .la part~d~ de cas!/.-
otra pensión del Moatepío Oivil y por halla~se emancipa. miento (le los pl!.dres, que el me.tl'imonio tuvo lugar hB-
d8, con distinto domicilio del de su citarla ID9.drs; y en llándosfl la contrayente enferma, y ele tal gr3.vedad, que
acuerdo Qe 28 del mca próximo pasado ha declarado que apenae daba espl'lrsnzl1s de vida, según expone el causan-
l[i. recurrente carece dedereeho á lo que solicita, una vez Ite en la instancia que cou feChs. 30 de noviembre de 1866
que los arta. 9, 10, 11 Y 17 del cap. 8.° del reglamento del elevó eu solicitud de indulto por hil.be.se casado sin la
l\.'Iont'3pio Militfrr, l~.a reales órdenes de 4 de octubre de Competente reallicellcia que ere neoesaria en aquella épo.
1816,25 de mayo. de 1829, 14 de octubre de 1852, 5 de cn; yermque tD~ativ3me.utano Be dice aula piAxtida de
octubre de 1877 y otra!.', proh!beu la duplicidad de pen- casamiento, es de creer. que tuvo lugar in artíc,üo mortis;
sione¡'J el'. una misma familia, sentando ei principio de en tul concepto y con arreglo ú 10 dispuesto en el artícn-
que la madrs viGne obligada á mantener á su~ hijou coa lo 1.0, cap. 10 del regllimento del Montepío Militar y en
la penai(~n que di~frute, see. cual fuere, á. loa varones hae- la r60.l orden de 9 d0 mayo de 1833, que previene en sn
ta que cumplan la edad regls.meutaria y 6. lBS hembras arto á.o que lo,! oficiales que c0utraigan LUfitrhnonio in
h~s~~ qne tom~n2<Jtll>d.o de caeadas; y bllllándof'16 lsinte- artículo mortis no dejan Ii BUS muj1wee ni hijos derecho
i'esada en ~l mismo caso de D:~ Elvira PIe,sencia Magaro- alguno á viudedad, ni 0pcióí.l d.~ Montepío, procede de!l-
lfl;, reeuelto por este Alto Ouerpo I3n 9 de abril de 1908 estimar la instn!lcia de la reílUI'r,mta par las razones ex-
(D. O. n.úm. 82), se desestima le instancia.. H puestas tí menos que justifique qlle ant~s del casamien..
Lo qua perticipo á V. E, pera BU conocimiento y ¡ to que varificaron sus padree Ea habia formado el expe-
efectos ccnBigoieIlte~. Dioa gusrde á V. E. muchoa 1 diente eclesiástico conespondiente, aportando á. él todos
dll(l~. Madrid 7 do octubrG o.e HlOB. ! los documentos y llenando los requisitos necesarioa para
l 1 su c~lebra?ióD, Ó ju~tifiqt1e ql1e el c!ls~mient!) no tuvo lu-Po a?Jieja' l gar zn art-zculo ntortzs.
E~~cmo. Sei1m: GobGrlla(1o~ miHtar de SantEmder. ! Lo,que manifiesto 8, V. E. pal'R. su conocimiento y
1electos con8iguientas. Dioz gU0,rde á V. E. illuchQa aftos:¡ Madrid 7 de -or,tubre do lB{;8.
i
Tó:cmo. Sr.: Este Cün!J1~jo Supremo, en virtud do las 1 Excmo, Seña¡.' Gooal'l'.8.a.ül' míJitar de .Z;:¡ragr.za.fil.:;,t'.\ta~tes que le e~tán conferj r1as, ha. eXfl,'J.',hmdo el s%:- 1
P2(1ieJ.::\~3 promovido P01' (¡uña ~al'Ía Farm~.ndez Ramiro, I
v;uda del. G(Ogundo te;.:l.imt0 d6 Infantería, retir.ado,D. Pe- 1
Ú;'(\ Pria~o Cspeda) 13D. !:lÚpliCB de pensión, y en acuerdo 1 E:lCcmo. S1'.: FS1e C(jmt8j~1 Sl.;;premo, e:'1 virtud de" las
¿!:-j 28 del mes próJ:dmo pa~ado ha. declaraoJ.o que la inte- ¡ fecuitp.des que le cstÓX.l COnf0l'idu8) ha dr:wlarardo con de-
resada eiU';iÚO d;~ derecho á lo que solicita, una vez que el 1'recho :i pensión tí log co!np¡·f:.mai~o!.1 en la siguiente reh,-
('.unsl1nt~', s.¡J GOlllJsdérse16 el retiro por ia ley da 8 da enero ¡ CiÓD. qua emplAza eon ~!1&[!1I!ll G".rco Feri1íÍ.miez y termina
11,} tH02 (O~ L. nú?1' 2GI, ~o .h!J:bb l3etvido.en el ~:jércHG i con fel!ptl ~arcis3 ~¡;W!Jilb ¡;';;;¡Yf.;r~.!. Los ~aba;'cs pasivos
c.o(~? ad:fj (,e GffJ?t:rlos .scrVlCW8 que :pa~e.. ;¡egar o.e:rechos 1 de ref?rencxa ee satI~br:."all tí bs H~tSl'OSrH10s, com.o cotU-
pnmvca !.~, Fa f'llmha rXIge la ley do 9 de enm~o de este a110 , prendIdos en las leyes y reglml1!mt:;a que sn .1)X!)l"esan, por
(O. L. núm. 1). Al ;:>rop!o tiempo acue~da. que ún~cemen· l' las Debgaciones de Haci0t'iQS, da 1mJ pl.'ovio""ir,g y desde
te la CC!'T!"gponr1ell dos pagas de tocas que podrían conee· IU8 feche.s que se consigmm Bn la susodicha :fCls.ción; en-
déraele si llis so1icit~, aCO¡:i.".p~lI,Qndo cese del sueldo que ¡ tendié.:úlosr~ que lOE! pafi,¡..:~s pob'!~s iÚl las C'fl;usantss disfru~
f m:'0ibía 811 eapJ30 81 failecel'. i tarán el boneficio en copm'\;icipncién y aiu necesidad de
I,() que D:l1111ifiegtc: á V. E. para BU oonocimiento y ¡ nuevo, declaI'f:\cióí.1 á favol' uel quc~ gübrevivl\, las viudas
d<)ctO:.'!'C0l18iguieútes. :Uios gU9.rde á V. E. w'llchos anos. ¡ lllientl':!8 conserven eu actu9J e6~B~lo, y los huérfanos no
Mudl'id 7 ele octubre do 1908. I pierdan su aptitud lege.l.¡ Lo qua manifiesto á V. E. p¡;ra su cODocimien~oy
i efectos consigni9Dtes. Dioe ~uard.c á V. B. muchos aftoso
i Madrid 6 de octubre de 1908: .
·1 Po/a.vieja
1
1E-xc:nÜG. Safíores Capitán fr.8nElra,l de la segunda región .y
", . - AlGobernadores militares de Madrid, SeviUa, León, 1~
i caní;t;.·, N¡;¡varro., Burgns, Cnenca" Albacete,Orense,
1, Salamanca. Euelva. -BarceJüua, Luº,o, Valencia, Cá-
¡ diz, Santa Oruz de T.:mr-rifa, Oeuta,O Zaragoza y 086-
¡ tellón de la PIo,na.
~
© Ministerio de Defensa
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D. O. núm. 226
El Inspector general,
José Barraquer
Créditos da Ultramar
Pola'Nieja
Excmo, SanOl' Oapitán general de la séptima. región.
.Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó en
13 de agosto del aflo actual, pl'omovidp. por el cabo de la
Guatdia civil, retirado, Isaac Fluras Vomfoguaz, en soli-
citud de m.ejora del haber pasivo que le fué otorgado por
circular de 18 de julio anterío:: (D. O. núm. 1(0). Oonsi-
demudo que habiendo tenido ingreso en el ejércit-o Isaac
Flores Domfnguez como soldado, con. sujeción á la ley
de 10 de enero da 1877, le es aplicable el reglamento dic-
~ tado para le ejecución de la misma en 22 de octubre del
~ propio QUo,. y con arrüglo al arto [}& de dicho reglamento,
~ le es de abono todo el tiempo que permaneció con lioen-
~ eie. ilimitada, por lo cue.l al causar baja en activo conta.-
, ba 31 atlos y 9 días d.a servicios, este Co~sejo Supremo,
! por acuerdo, en pleno, de 26 da septiembre último, ha te-
~ nido á bien modíficnl' el seflalamiento de haber pasivo
I hacho anteriormente, asignándole el de 28'13 pesetas~ mensuales, abO?ablea P?l: 'la Dale.gacióu de Haciend~ .de
~ Zamora, á partIr de 1.0 de agosto del afío actual, haClén-1dose la correspondien-to liquidación para que se le satia-
i faga el importe de la diferencÍa entre loque haya perci.
bido y lo que debe percibir.
, Lo digo tí V. E. pesa:3O cDnocimiento y demás efeotoe•.i Dios guarde á V. E. muchos afios. Matldd 7 de octu-
~ bre de 1903.!!
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B' Ci~·cular. Oon arreglo á lo dispuesto en el arto 4.Q~ del réal deoreto de 21 de majo de 1906 (D. O: núm. 109),
~ se publioa á continuaciÓn rele,ción, nominal de 108 indivi-
~ duos que prsstaron BU8 servicics en el ejéi'cito da Cuba
~ pel'tensciendo ni 4.° regimiento de Al'tiHerí&' da MontaftB,
~ cuyos aju~ta8 ho,n sido terminad~ssin que los i!1terasados
~ hayan reclam8.do el pago, á fia ae que, lleg:mao á conc-~ cimiento de los mismos, puedan hac"l' las reclamaciones
ncorrespondientes.,I Madrid 3 de octubre de 1908. .
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9 octubre 1908
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D.O. nñm. 225 9 octa',re ¡ 908 103
Pensiones do cruz l.:OlliO comp!'e)ld!do~ en la real ol'.o.en de
1~ de octubre de l!lOr, (D. O. núm. 223), POi' hahor perci-
b:do las cinco peRt'Il\s por mefl du e:;mpañu.
Relación que se cita
sa© Minister
I1 ALC~:,cJ<:s '1
___c_l_a_6e_s -l- ~_;_O_~¡_B_R_R_.,B II"MM:~JI_-----.:-_-c-.o-n-e-el-;t-o-d.e.-:.-al-c-8u-c-,e-
, Antonio Marina Suárez, .... , ..•••..••. 1\ 21 i 25 ;
Balrl~ffi~l'O ~~B:.ln~:as Delg&do ..•..... '11 85¡ 00
Deog.f.CHlS .i:'ldeR .n.abadán •.•••.••••••. ¡530
Enrlqne Anglarla Alavedra .....••.... ' .1, 15! !J') I
Sargontos ..•...... t;0:~~;r:~~~~~~~~::::::::::::::::::\1
1
~11 ~g 1
Miguel Marfn GaRpar ..••..•...•.••••.• : 5i 30
Sebl'.stián López LlllID~B••••••••••••••• :: 23U! 05
Segundo Míngucz Fuentes ••••••.••... "1 5,' 30
Vídor Dionil;.i? MaciEIJ .. " .•.••.•.••. " 9~. ~5
Angel Luna l'erez .....•.•....•.•••••••: 'l' .30
~oü~ingO Moreno G!Í:n:ía .••...•..•••.•• : ~11?0
. .l<~~t~blln Br.tllori PUJol .•.•..•.•••••.•. , 01 ~O
J!ehpe Palmerlno Durán.............. • 61 ¡JO
Fulgeu&io C:lsado Martillez.•.••••••.•.. ( 22:1 lií
CaLos " • lIr~l1clsco Peiias Correro .•.•.•..• , " .' .:- 6ll 15
bmllel'illo Ramos Uarcf:il ....••.•••••• '1' 31 90
Joaqaíll C2iitelló nobón....... .••..••. 21:l0
Ju,m llerafl Gin.l . " . ..•.. .•.. . .••. •. . 69 ·00
~ic~rdo Pujol Vilá 1; 111 65
Sotero Rodríguez Diez. " ....•.•.•..•.q :31 20
'fl'ompota ...••...• 1Fi'ancisco Toledo Diez .....•....•••••.. :- ;37 20
Otro..,••.•...•...• ILuclano Ra.mfrez 8~ntos..........••... ' 10 05
. . . )'Doroteo Zr.bala Díaz , . . •..•.• . 21 26
jJosé María Olleta. Iviarcos.. • .. • ••••• . • . 60 05. Laureano C¡¡1\'o .l:todriguez. . . .••. •. . . . . 31 00Artíllerof! 1.0 8•••••• Nicolá!! Maquerlllno Montoro ... : .•... ,. 26 55
¡'Ramón 1Iéurlez Ilíartínez. ..••• , .• " ••••¡ 1ii D5 'S}ill?ll Ang1l.l.o Ml>~tl~lez . . . . . . • . . . . • . . . 47 &0 ~
.valentín PUJul C:1I n,.................. 138 151
(
áureo J..ozano Sánehez......•.... '" . • 148 76
Anustasio :Uurciano Mart1noz . • . . . • • . . . ·12 50
Antoll~o A viléfl 1I1a:'tín..: ....•••. " •• ' • 15 (j5
I
AntonlO Carl'llsco I~.xPÓSltO.. . .••. . . .... 143 415
Antonio Ciücón l\Iorá. . . . . . • . . . • • . . • . . . 15 Oi)
Anton~() ~~e~~eG Lobo... . . .. •• . .. • . . .• ·4J4. 40
{
Alltomp ]'.\101.....:1 Soler...... ..•...•.••.. 31 \lO
Antonio P~rril¡a Lópoz ....••...•••. '" 11l1' 25
Antonio Solé Ll!'dó ..... , ..•. ..•..•••.. -.17 80
Antonio Y"lllllciug:\ Arrtoll:!. ..•.• , . . •••• 42 1)0
Benito Burgos yIollna . . . . . . . . . . . • . • . . . 5 30
Blll·1l11.l'do TIal1Ja ):lont¡¡fi:¡nll. • . • • . • . • • . • . 21 25
Cipriunl> l1ománd{\~Gllrcill. ..••..•••• , . 42 50
Diego l\l1\"urro .Fernández............ •. 53 10Dellletl'io BRcza Lom;\..' ,., . 31 00
Domingo Gómez Incógnito..... ....•.•. 191 25
Emilio Al'rl1\Jf"t C:11'dcno'.•••••.••••••• , 10 (j¡>
~Emilio Cotilll: llonora................. 1!1 51)
I~~m~ ~;~fl:~i;t~~~~~~:: :::::::: :::::: 1;~ ~~Enrique Oller 8at01'1'3......... ..••..... 10 (ji)Enrique RÚlllerO Homero ...•••.•.... ' . 47 80Enrique Royo Miguel......... . . ..• . .•. 10 65
, l"(\Ii::ll.: Pérez Pel'SOllf\t ..•....••••.• , • • • • 42 60
Francisco ILlpcz Cortés ~............ 16 ~5
Idem 2 01 Francisco Xarllnjo Fll.lcón ; 10 (ji)
. '.' •.••• '.' Isidoro l'él'p.z Antón.. . • • . . . . . . • . • • • • • . . [¡ 30
fsidro Pau Expósito ... " ., . . . .••• •.•. 223 15
Isidro Pérez ~aVIU'l'O.................. 10 61í
Jaime Vifiolas Bll.uS . ••. •••. .• .•••. .••• 31 90
Jacinto Arx:mz González .•...••••••••• ; 16 9ií
Joaquín n"dfu BadilL ... ' ...... ·........ 47 80
Joaquín .i\1uíkz Romero.. .•. . •.•••. .•. 115 65
José Arili!! Jiménez.................... \l6 (j5
José Garcia nernabcm............ •.••••. 10 o.>
J08é García Ferná~dez. •........•.••.. 42 50
Juan gHpillofl¡~ López. . . • . . . . • • . • • • • • . . 31 90
Juan Galeoto Cll,mpOB.... , •...••.. '" • • llll 90
JUD.n LUZi'.UO ;\Janjóo................... 31 90
JUliO López Sn.lido... ......•....•.•.•. 86 00
Juan Ortiz Fel'núndez. . . . . • . . • . • . • • • • • • Ú 30
Juan Puig nold:~n.. , ... " • • . . . . . • • • . . . 15 95
Juan Rujz Amores, ..........•..•.•... '1 42 /)0
Juao U¡'da Espada..................... 5:J0
JUlIn Valasco ?lIol'ales ., . ..•.. .•••.. 15 91>
J alián N tI fi •.\:.!: Martín , . . • • . • . 10 (Ji)
Le6n Sánchez López. . . . . . . . • . . . . . . . . . . 207 20
Mauri.cio Glll!! Mauri ..•• , . . • • . . . • • • • • . 300 ojeí
Manuel I:Illeiga VidEo!. ..•.••••••••••. , . ni) 75
l\IlLlluel Herllández Pérez.. . .. . •• •.• .•.. 191 25
Manuel MalJol l\1ll.rtí .. , . .• ..... .•.•• • . 1;3 !JI>
Manuel Mlll'tlnell Jiménez ..•.•.•••••• ,. 10 66
d e
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i¡ -~~~~~~lClases ~ O l\r:o;t E S ÜJllt'CIJtú del ulcunce
I '1 :'o~c t:lS Ct3, 1
--------J.-.----- --- ._- ---11--------
j ]lümné'l J.'¡jre!l 3,,1'21' o o , o •• o o' o " •• , • ' •• \. 42 ¡¡O I
• \·[411tl"·¡"'·¡·'z Su'r 1" e- 11 ló a tiOl',.. ,,'''...'' ,. 1 .,1 "o,. o o •• o •• - • , • • • • ~ '"Vjl\nn,~l S;'tr¡'iút: S:u\eh,);:. o , , •• o , ' ••• , o '11 ó 31),:\:r ~·'t"eVT1ü r..l·- .'+f·, ~~npn31 ~ l) (~')~;I¡~~t~~'¡-ÜOJln'~;(~ 1i(¡lj'{i~ .. :::: :: :: :::: : '1\, ~ C) 651·~!.'1iguol ~l9.!t~n (hH)l'rei"1) a •••••••••••••• 1. 31 ~O'
F\lll':iso Plallelis .Furró. , .. , , .. o •• , , ••• ,:¡ ]:) ti;
l~ic.~¡;iO ~:íencías FernlÍlldllZ...... o' •• , ' '1" 1(;íJ 90,Pf'(ho T6]i\i'O CllbrerlJ.., •..... o o., ••••• ,1 58 4;¡ I
iJ:¡¡f~ai NlJ.\"l\~ Pérez , l,;l 1',' , ,
Al'tille"cB 2 os ;.R~f' e' Pé~~ ~~ nl ~ :.1 j,) 65 (penfH:ln,.,s a" ern7. ('O!'Hl C~I·;;ion:¡¡'U!.Wé· ti« la. real orden de
• . -~ a, " ~z ",~nv le~ ,; 1) I . . 1(o ' t 0- , '22 >, h b o;P'.¡n'ó- r'on á' J)nlo'~do :! (jS 75 ,~, (fJ ,cttll"~'f! "'1 .¡JI, {l. • numo ~. ;'J> por a el' pcrCl-
,..0' ' H.~ ?: ,el. ~ ",- ' ••...••... ,. '1 b' 1 1 ' 1-j"""'n«n T"'''llCll'' r.l'~S·¡·'f· . .,,, 50 1(!0 .léS C11I('O p:=~etl\s PO!' Illtl;l (e C':.mpltllll.~_u~J JJ, ~_! 'o.l.t ~.~ c~••••. ~......... "X~
F:'obUtltÜUIO 0.9 lu. r.bt:t Martín .......•. '.: Vj!lii
~BalyltdorAlcolea. SJ,;¡,chez. , •••..• o ••• • ¡ !lÓ\ 65
,
"salVUdOl'Cree!lO Tabe1'llBr •••••••..•. ,.. i:J 70 \
Sebasti¿n l\Io:i7ll. Cabrera ••.•••••••.... '1:, ~~o)1 f!5
!Tomá!! Martínez Lahoz ...... _••••.• 0 •• "\ vo' 75Vicente DCOgt'Ltl'-ÍllH Lópnz.oo ••.• " .',. 'I i ;}'(\:oo
i Vicente ilIompedH :\-Ioml." ••••••• , 'o' I ;;~'I Vii I¡Yicto~illno OY14!'záhal [rlzáblll ..... 'o •• 'Ii :¿(; I
Bastero - •..••...•• ¡Angel Gurda Gonzál<:>z..••• , ••••••• , ••• ':: 741 40
. .__~. __. _í_-L- ._....~._._._~.__
Maw:id 3 de o(;tubre de HIOS.
. ,.........::,.,., .. ..,.;;....,....:.. , ...
Oirculw.. eN! P-yr6l:{1o á lo disprlCstn en el m'1;. 4.°
d ,··¡ " , '. ,-1 'N''''·' ,'-, 21 .' ,:.... r" i 9~1;:; In O ,,'., 1 f\f.))~'") .. .2.el'~"..,.1.,., ...... 1. •.J ~:._ ~)!:.:J .~.)ay,' ~(o ~~ ~......' \;.... ... r.\l!::.i. ~.;., ..J...1.. ~
s:;¡ pl1b\w~ 2 c:r,tniU!l.'.'16n ¡:~ht~.;16n nc:n:lJuúl Ü5 lO;J JIlQl-
viduo~ qn2 Pl\)¡¡;:':"':L' sus g~7",,;ícío:~ en tíi :¡lército de ll':ih-
p:ba9 Pd·tened!:u.do al. l¡t.tdl.ón 1~xpedi0iülll!.l'i,¡l1t'tw. 12'
cUYGS ujustt:1'l b.<:'ll Aido tm'illlnl1dm" sin qno 108 i!1ttlre':f'..(b~¡
hayaIl iovhu:'Cs,dn foU pl.li;~(), á ¡,in de qu:-" lhgaudo ~: (;(::jci~
cim.ícD.tC dtl lül;l n:1ismo::', ¡:,u6da~~ hacer lv.& ¡'eclams.doi1ü:,
corl'espond!en tes. .
M~dritl H {le oCtUbl'(1 dC:l lS0B.
El Inspootor general,
,]o<~é Barruquer.
Rela:;-ión que se cita
Cé.,.{.~l(J,)··. L,')g jQ~'ü3 de lar; cümisione!'l liquidadoftls da
los cuerpos á qt10 lln.yan 'Perhmecido en Ultramar 102 in-
dividuos qne figurR,-' .eu la !'.~i?:UieDt9 relación, qua em-
pieza con ~ixto Gf.\rr,ir.¡ Qotlzál51 y termina. eon Vicente
Her:l~,nd0Z Heinándtit, SOiJ0tvírán remití .... con tOOlt Ul'.,.
gODC'ia al' l'tlgü.nbnto bfant~rf,~ da '1'0tH'rife núm. 64 la.
dOCUU1Emtacién peHlG!!::ti ¡\'" 11.'8 rmmdon0..doa individuus.
Madrid 7 de octuJ)l'e ,le lBO¡?-.
El Jn~pectorgeneral,
José Bal'raquer
Relación que se cita
Total ....... . oo ... ;. 2.204 50
--,---_-:--...;..-
Barraque/'.Madrid 3 Qf. octuf)N C~t: lIJOS. Barí'afJ.·uer.Madrid 7 da octubre ,I,,l 1'.i03.
Sixto Glil'cí1X nnnzlilt·~;.
Cáüdió.o ::;~",':1.08Hef!.iáll,10Z.
A'qui!inc LU:G G(r~·~z{aJcz.
Manuol Cbn-vu; Ch.,';l.VU',
.A i1touio Lniij He!':-! {~llih'z.
R¡\11lón G;~!lzákz Cruz.
R".L::.i A Lm8c G~rcív..
G!:e~~{;rÍo Roddi::lH~Z .Hst.'DlÍndtz.
DJo!~j¡¡io I[¡~J.T:HHkz l~l~pÓ~itÓ.
lJ,:'Ull,)sio f;\ r<.\~ll!Lz N (; fliJz.
ViCtll,te Her::}¡iílcleZ y ITeroá:c.dez.
128 10
661 00
1H6 !l5
421i !JO
4-25 30
118 85
nJl'ORT]~
---
, l>t,setlleI Ctij~:NOMBRES
J'os(, Puigró~ 1?lvo .....•. l •••••••
Andrés l~amó.':l Angel .••..•..•• o •
<"i:ogorio C~~razo }1tH~nó •.•.••..•••
Perlr0 r.iendieta Ul'quijo., ..
Pelil'(l Péi'ez ~I.l.Vjurote.••••.•..••
I-tnmón Sanz Diaz, ..... , •••••. 'oo
Clases
C:\ba .•.••..•..
Soldado .... , .•.
Ot!'o~.•••.••...
Otro .•..••.•.• ,
Otro ', ••..
9;;1'0 .
~." ..- ~,~.~.~~,,¡,~ ..
CÚ·1.mlcw. L:.!~! :1':;'0.;; :10 i\.!8 CF9:'p<!r.l Ó unidades en QU8
haya (,el'vido on ia ii:iJ,:S, do ']l<htl (JI sal'g:{mtp Raft:.el lIrda-
[¡jz !Jin7., )0 rHÜ'ü:jP:'F'i;¡¡ eon ti l'p;m:lCii!, Ú. In, Coooisi(JI). Ji~
qni:'h:dm'I~, (b he f}.:FHa~d:';s¡:§<'w,ra!ea y ~üJ.'inBp¡~ccicnea
0'3 Ult!.'á~:3~1;~.
M¡:¡,ürid 7 de CJtuhl':3 c.e ;~~C8,
Circular. Lf.:e jdd:l de les C1]\':l'p"e Ó unidades en don-
00 radique la di)(mr.l~enbcdún de! soldt-do procodente de
Cuba EusebiQ earch.~ COI'nall. 1'0 t'ervirán remitirlfl, con
ur~;€lnCi8, al jefe. dtl'l br.í¡!d¡ÓU· Cazartc'res de Alba de TiJr-
mea núm. 8.
Maddd 7 de ochü:n,'8 de 1908.
El Inspector general.
José Barraquer.
:tU In~l'ilotor c&neral,
Jos6 Barraquer. -,'rALLBREfl D.~ D:m.6SITO DE LA. GUERRA
© Ministerio de Defensa
